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El presente trabajo de investigación tiene por título “La responsabilidad social empresarial 
en los restaurantes campestres de Huaral”, esta investigación tiene como principal objetivo 
poder evaluar la implementación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en 
los restaurantes campestres de Huaral en el año 2017 
Esta investigación ha sido estructurada en ocho capítulos, teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la Universidad. 
En el primer capítulo se puede visualizar la introducción del tema de investigación, la cual 
está conformada por la realidad problemática del tema a estudiar, los antecedentes que son 
investigaciones relacionadas a la variable de estudio que sirvieron para tener diversos puntos 
de vistas sobre la responsabilidad social empresarial tanto dentro como fuera del país, 
seguidamente viene el marco teórico en donde se presentan las teorías y conceptos 
relacionados al tema, así mismo se da a conocer las dimensiones y los indicadores de nuestra 
variable, junto con la formulación del problema, la justificación de estudio, hipótesis, 
finalmente el objetivo general y específicos. 
Luego en el segundo capítulo se expone la metodología del estudio donde se puede observar 
el diseño, tipo de investigación, la población, muestra y muestreo de estudio del estudio de 
campo. Así también se observa las técnicas y el instrumento de recolección de datos, junto 
con la validez, confiabilidad del instrumento, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos para obtener los resultados verídicos y transparentes de esta investigación. 
En el tercer capítulo se expone los resultados, obtenidos a través de la técnica que es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos que es el cuestionario por medio del 
método estadístico SPSS. 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados, luego en el quinto capítulo 
se expone las conclusiones respectivas del trabajo de investigación. Para después realizar las 
recomendaciones en el sexto capítulo. Y por último se consideran las referencias 
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La responsabilidad social empresarial es esencial para asegurar la seguridad y el respeto de 
los derechos humanos y laborales de los empleados en sus centros de trabajo, tomar medidas 
preventivas ante riesgos de accidentes, tener una buena manipulación y conservación de 
alimentos, aplicar buenas prácticas ambientales respecto al uso adecuado de agua, de luz y 
de la gestión de los recursos, residuos sólidos y alimenticios. Este estudio analizó la 
importancia de la aplicación de la Responsabilidad social empresarial en los restaurantes 
campestres de Huaral en el año 2017.  
Es un estudio basado en hacer encuestas a los trabajadores de los restaurantes seleccionados 
para analizar si realizan buenas prácticas ambientales, si se respetan los derechos laborales, 
si hay buena comunicación entre los cargos superiores e inferiores para brindar un buen 
servicio y si saber si tienen buena reputación frente a los clientes, lo que conlleva a que los 
restaurantes obtengan rentabilidad económica en sus establecimientos.  
Como conclusiones se obtuvo lo siguiente se concluye que en su mayoría los empleados 
encuestados en los restaurantes campestres de Huaral, opinaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con un 33.9% respecto a la implementación de las prácticas sobre la 
responsabilidad social empresarial, dentro de la dimensión legal, también que están de 
acuerdo con un porcentaje de 40. 2% respecto al cumplimiento de la normativa legal, en la 
dimensión económica, están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un porcentaje de 31.4% 
respecto a la gestión de recursos económicos, en la dimensión ambiental, están en 
desacuerdo con un porcentaje de 47.5% respecto la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, y en la dimensión ética, están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un porcentaje 
de 41.0% respecto al desarrollo de actitudes éticas en los restaurantes campestres de Huaral 
según la responsabilidad social empresarial. 
Palabras Claves: Restaurantes; Normas de buenas prácticas ambientales; Derechos 










Corporate social responsibility is essential to ensure the safety and respect of human and 
labor rights of employees in their workplaces, take preventive measures against accident 
risks, have a good handling and conservation of food, apply good environmental practices, 
the proper use of water, light and the management of resources, solid waste and food. This 
study analyzed the importance of the application of Corporate Social Responsibility in the 
restaurants of Huaral.  
It is a study based on surveying the workers in the selected restaurants to analyze whether 
they perform good environmental practices, whether labor rights are respected, whether there 
is good communication between the top and bottom positions to provide a good service and 
whether they have Good reputation in front of customers, which means that restaurants 
obtain economic profitability in their establishments.  
As a conclusion, the following conclusions were reached: it was concluded that the majority 
of the employees surveyed in rural restaurants in Huaral said that they do not agree or 
disagree with 33.9% regarding the implementation of practices on corporate social 
responsibility, within The legal dimension, also agreeing with a percentage of 40.2% 
regarding compliance with legal regulations, in the economic dimension, are neither in 
agreement nor disagree with a percentage of 31.4% regarding the management of economic 
resources , In the environmental dimension, disagree with a percentage of 47.5% regarding 
the application of good environmental practices, and in the ethical dimension, they neither 
agree nor disagree with a percentage of 41.0% regarding the development of ethical attitudes 
in the Rural restaurants in Huaral according to corporate social responsibility. 
 
Keywords: Restaurants; Standards of good environmental practice; Human rights; labor 










1.1. Aproximación temática   
 
Las actividades hechas por el ser humano en búsqueda de obtener un beneficio ya 
sea económico, territorial o social ha demostrado ser un tema muy delicado en el 
trascurso del tiempo, debido a que se debe tratar de evitar cualquier daño en el 
entorno natural o conflicto con la sociedad para poder darse a cabo sin ningún 
problema. Esta realidad se extiende mayormente a las empresas que brindan 
servicios y productos a sus clientes, con la finalidad de obtener ingresos 
económicos, la cual en muchas oportunidades se pierde el interés por el cuidado 
del ambiente y del bienestar del público consumidor.  
 
Las personas que contaminan el ambiente, es el factor más perjudicial debido a que 
las personas botan sus desechos o desperdicios de alimentos en lugares no 
autorizados, donde muchas veces resulta que no poseen información sobre cultura 
ambiental, esto da como resultado de que sea difícil mantener el cuidado del 
ambiente ya que ellos al formar parte como colaboradores de las empresas no 
apliquen la responsabilidad social empresarial lo que provocaría un impacto 
negativo en sus centros laborales. 
 
Según estudios realizados por Schaefer quien pertenece a la Comisión de Defensa 
del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos plantea en 
los actuales momentos Lima produce al menos 8.202 toneles en promedio en 
residuos sólidos, y se cree que para el año 2034 llegue has 16,453 toneladas en 
promedio. (Leyton, 2016) 
 
Según Leyton (2016) plantea que para la zona de Lima ubicada al norte se viene 
produciendo 0.65 Kg/h de residuos sólidos diariamente, en cambio en la zona Este, 
0.63 kg/h; y para la zona Sur de 0.59 kg/h. Incluso comenta que en Lima solo hay 
4 rellenos sanitarios y un relleno de seguridad exclusivo para materiales dañinos. 
 
Así también lo confirma López (2015) que la producción masiva de desechos de 
recursos que han generado los restaurantes están produciendo grandes cambios 




vuelto rellenos sanitarios, también el sobrecalentamiento de la tierra que ha llevado 
el cambio brusco de las estaciones del clima, entre otros. 
 
La OEFA (citado por Leyton, 2016) hay carencia de establecer lugares autorizados 
para los residuos de construcción, existe el aumento de botaderos informales y no 
se ha llevado una recolección minuciosa de los residuos sólidos producidos en las 
casas e industrias. 
 
En algunos restaurantes botan los desechos en costales o bolsas a los canales de 
regadío cercanos a sus establecimientos, debido a que no pasa el transporte 
encargo de recoger la basura por la descoordinación de la municipalidad con los 
dueños de los restaurantes para el recojo de esta, por otro lado, algunas personas 
optan por la quema de basura fuera de los locales para reducir la acumulación y 
aglomeración de insectos y animales que causan enfermedades en las personas. 
 
Se suma a esto, la manipulación de productos químicos que son utilizados para la 
limpieza que causa en cierta manera un impacto nada favorable en el medio 
ambiente, tales como como desinfectantes, insecticidas o detergentes que generan 
el recalentamiento de la tierra por la alta acumulación de Gases del Efecto 
Invernadero (GEI) e incluso puede provocar el riesgo a tener asma perjudicando el 
bienestar saludable de los individuos.  
 
De esta misma manera, en algunos restaurantes no se lleva el proceso del reciclaje 
después de realizar sus actividades en sus locales, lo que ha originado que se 
acumule la basura, y con ello no hay el interés por el ahorro de la energía eléctrica, 
ni por reducir el uso del agua. Gallego (2013) recalca que cuando se recicla un 
envase, se ahorra energía eléctrica, agua y materia prima debido a que evitamos 
que se acelere el proceso de fabricación y se minimice las emisiones de dióxido de 
carbono hacia la atmósfera. 
 
Existen estudios realizados en Lima que plantean que las basuras generadas por 
material orgánico equivalen al 51,6%, donde el 9.1% pertenece al plástico, 3.8% 




Solamente 0.67% y 0.1% es producto del papel y cartón (Leyton, 2016). Con gran 
cantidad de desechos sólidos y orgánicos se podría realizar el reciclaje y reducir 
las emisiones de CO2 generados en los entes que brindan productos y servicios 
para cuidar su medio ambiente. 
 
Dentro de las empresas hay políticas blandas e imprecisas que no garantizan el 
respeto de las normas por los trabajadores, los cuales generan desorden tanto 
dentro como fuera del establecimiento, sumado a ello los conflictos que pueden 
ocasionarse entre trabajadores dificulta que haya un adecuado ambiente laboral 
que en cierta manera afecta la salud y buen desempeño de los mismos. (Garcia, 
2012). Adicional a ello, algunas empresas no brindan capacitación en la práctica a 
sus empleados sobre buenas prácticas ambientales empleando diversidad de 
materiales racionalmente para llevar la responsabilidad empresarial en el aspecto 
social. 
 
Con la responsabilidad social empresarial en los restaurantes campestres de 
Huaral, se establecerán técnicas para botar la basura, tales como botar 
correctamente los desperdicios y productos ya caducados, que provocan la 
contaminación ambiental y así los individuos podrán gozar de un mejor estilo de 
vida logrando así una armonía en los aspectos social, económico y ambiental, que 
beneficie a la industria, a su fuerza laboral y a su entorno empresarial, respetando 
las normas y leyes establecidas por las entidades públicas, para el cuidado  del 
medio ambiente y de los derechos humanos dirigida hacia los personas que laboran 












1.2. Marco Teórico    
 
Actualmente, en algunos entes del estado o empresas privadas a nivel mundial han 
intentado aplicar y difundir la responsabilidad social empresarial al brindar 
productos y servicios con el fin de que no salgan perjudicadas tanto las personas 
ni tampoco el medio ambiente, adecuando gestión de los productos antes, durante 
y después de ser ofrecidos al público consumidor. 
 
Ramos y Lansdale (2013), realizaron un estudio relacionado con la responsabilidad 
que tienen las empresas a nivel social hacia la creación de una herramienta para 
que se la sostenibilidad a nivel económica, ecológica y social en las industrias 
ubicadas en el Ecuador”. El fin de este estudio fue hallar un modelo de 
Responsabilidad Social y sea aplicado como prácticas en las empresas. Se 
desarrolló una investigación descriptiva, con un método inductivo, en donde se 
hicieron entrevistas a directivos del Consorcio Ecuatoriano de la Responsabilidad 
Social. La información empleada fue recolectada del Instituto de Empresas IDE y la 
Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, además de diversos documentos 
tales como revistas, periódicos, folletos que tengan relación con el tema. Como 
conclusiones se obtuvo que en Ecuador gran número de compañías se encuentran 
en las primeras etapas de implementar la Responsabilidad Social debido a que no 
todas cumplen en su totalidad las leyes y normas, las cuales si se aplicarán en las 
empresas como una estrategia de negocio podría dar como beneficio a todos los 
actores que intervienen en las entidades reguladoras del Ecuador. 
 
Suárez (2014) realizo un estudio enfocado en las limitaciones para la 
responsabilidad que tienen las empresas desde el aspecto social. Se planteó como 
objetivo el de relacionar las concepciones y enfoques sobre la responsabilidad que 
tienen las industrias a nivel social, se logró observar cuales eran los modelos 
alternativos para comprender las empresas, que permitan gestar una visión de la 
pluralidad y participativa de sus stakeholders. Se realizó un estudio cualitativo de 
tipo explorativo. La recopilación de la información se logró por la observación y por 
las entrevistas semiestructuradas a los trabajadores de 2 compañías del sector 




tiene una visión netamente economicista que genera riqueza para los dueños de a 
empresa y, por tanto, no permite la participación activa de otros grupos de interés, 
es decir genera que no se desarrolle la RSE. Como recomendaciones se plantea la 
necesidad de considerar que la empresa que participe e incluya a otros 
stakeholders, con la finalidad de que transforme la realidad de la organización. 
 
Martínez (2014), en su investigación referida a la responsabilidad social corporativa 
en una empresa del sector de supermercados. En estudio tuvo como objetivo 
analizar la evolución de la Responsabilidad Social Corporativa y el estudio de una 
empresa que sea socialmente responsable en lo que respecta al sector de 
supermercados perteneciente al país de España. Se realizó un estudio descriptivo. 
Como conclusiones se obtuvo que Mercadona no implanta controles que permitan 
monitorear los compromisos que asume por medio de la aplicación de las prácticas 
socialmente responsables, e incluso no realizan un análisis autocrítico dentro de 
las memorias que son publicada, puesto que sólo suelen informar los aspectos 
positivos y no aquellas oportunidades de mejora que puedan conducir a futuras 
acciones de mejora en la organización. 
 
Fernández y Correa (2014) desarrollaron una investigación de los factores 
fundamentales para la implementación de prácticas para realizar la 
Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y medianas de las industrias 
del sector industrial del distrito de Tarapoto – 2014.  El objetivo consistió en 
observar   hasta qué grado cumplimiento se dan los cinco factores que determinan 
la correcta implementación de prácticas responsabilidad social en las empresas 
pequeñas y medianas (PYMES) bajo la teoría de Jenkis en el sector industrial del 
distrito de Tarapoto en el año 2014. Se empleó el método cualitativo bajo un 
enfoque descriptivo. La recolección de datos fue a través fuente primarias 
(entrevistas) y de análisis de fuentes secundarias. Su población fue 127 PYMES 
del sector industrial-manufacturero según los datos del INEI en Tarapoto, y su 
muestra seleccionada fue de 90 PYMES. Como conclusiones la mayoría de los 
empresarios/gerentes de las PYMES dirigidas por varones tienen dificultad 
referente al grado de conocimiento de normas que fomentan la RSE, sobre la 




RSE en sus organizaciones; por otro lado, en la mayoría de dichas empresas 
dirigidas por hombres se desarrolla la cultura empresarial de RSE. 
 
Anaya (2014), Llevo a cabo un estudio vinculado a como se caracteriza el 
financiamiento y la rentabilidad de las pequeñas empresas de la zona urbana de 
Huarmey que brindan servicios. Tomando como objetivo el de realizar una 
descripción de las características para el financiamiento y rentabilidad que emplean 
las pequeñas empresas de restaurantes en base a productos hidrobiológicos de 
Huarmey, que utilizo el método cuantitativo, una investigación descriptiva, y diseño 
no experimental – transversal. Se tomó una muestra de 10 Micro y pequeñas 
empresas, que representa el 100% de la población, aplicándole un cuestionario de 
preguntas cerradas, a través de una encuesta. Para finalizar se llegó a la conclusión 
que la mayoría de la micro y pequeñas empresas del rubro de restaurantes 
aseguran que su rentabilidad ha decaído y a su vez la mitad asegura que eso se 
debe al incremento de precios. 
 
Escobar (2015), logro realizar una investigación relacionada con la responsabilidad 
social empresarial para visualizar su rentabilidad y competitividad. En su 
investigación tuvo como objetivo determinar cómo influye la inversión en RSE para 
el desarrollo financiero de la empresa y su competitividad. Su diseño es no 
experimental. Llegando a establecer que las industria que laboran en Perú que 
ponen en práctica la responsabilidad social de las empresas pueden producir 
rentabilidad, cuidando a la par el medio ambiente y satisfacer las necesidades de 
la sociedad usando herramientas de gestión ambiental, social y económico que 
beneficie tanto a la compañia como a las personas, la cual demuestran las ventajas 
que tiene fomentar la RSE para cualquier organización, haciéndola más competitiva 









1.3. Teorías sobre la Responsabilidad social empresarial 
 
En esta sección se detallará todo lo relacionado a nuestro tema de estudio que 
abarca la variable Responsabilidad Social Empresarial, y que servirá de sustento 




Este término se define como la obligación que se tiene al momento de tomar 
decisiones o realizar algo, es decir hacerse cargo de algún hecho realizado sea 
errado o acertado o de alguien quien garantice el compromiso de una persona u 
organización a velar por ello. 
 
De acuerdo a Navarro (2012), la responsabilidad se refiere a justificar lo que se dice 
o lo que hace, es delegarnos responsabilidad debido a que somos libres de actuar, 
pero de hacernos cargo de nuestros actos, que podrían afectar a otras personas 
positivamente o negativamente.  
 
Según Bauman (2007, como se citó en Toca, 2017), la responsabilidad ante 
accidentes que se dan en las personas, difícilmente es negada, aunque sus testigos 
estén lejos, ya que tarde o temprano se descubre de quien fue la responsabilidad 
de algún hecho errado, como resultado esto hace que se elaboren acciones 
preventivas con mucha precaución (p. 396). Como resultado esto lleva a que las 
empresas les brinden capacitación a sus colaboradores y generen recursos para 
ofrecer a sus clientes un servicio de calidad y que estén preparados para cualquier 
circunstancia que se les presente en el establecimiento de trabajo. 
 
Si se llega a comer algún delito ya no se tendrá la misma independencia que se 
tuvo en un principio, hasta se podría decir que tenemos libertad desde que 
nacemos, y cuando llegamos a la mayoría de edad, se nos da mayores cosas para 
hacer y la sociedad supone que somos maduros para tomar nuestras propias 





De acuerdo a Wester (2008, como se citó en Hirigoyen, 2012, p. 6) la 
responsabilidad toma en consideración un aspecto emocional del sentirse afectado 
en cierta manera por las propias acciones que se le causa al otro y de asumiendo 
las consecuencias.  
 
Castillo (1986, como se citó en Carneiro, 2004, p. 33), planteó tres niveles en base 
al compromiso que mantiene la organización con la sociedad: 
Responsabilidades primarias: Son relacionadas a todos individuos de la propia 
organización, es decir, los accionistas, los directivos y trabajadores 
Responsabilidades secundarias: La conforman los agentes de entornos específicos 
en la empresa, así como proveedores, prestadores de fondos, distribuidores, 
clientes y competidores 
Responsabilidades terciarias: Se refiere al entorno general de la empresa, aquí 
interviene el Estado y las administraciones.  
 
La ética social 
 
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 
citada por Navarro (2012), la ética es como la actitud que tiene una persona según 
a sus obligaciones como persona (p. 45), es decir los principios morales o forma de 
actuar que tiene una persona, grupo o individuo frente a situaciones que les puede 
ocurrir en su vida cotidiana. 
 
Bortesi (2004), afirmó que la ética se determinaba en las religiones por medio de 
jerarquías y a la economía de cada persona, lo cual generaba una gran 
subordinación y esclavitud en la población. En lo que respecta a la ética ambiental, 
se afirma que el hombre domina a la naturaleza, sin embargo, es todo lo contrario 
debido a que suceden desastres naturales que el hombre no puede controlar, y esto 
se origina a partir de la depredación de los recursos y la contaminación en el 
planeta. (p.2) 
 
Según Navarro (2012), dice que la ética nos conduce a forjar y construir un carácter 




en particular. También dice que, con la ética, nos conduce a desarrollar valores, los 
cuales pueden llevarnos a tener hábitos, es decir, tener una conducta repetitiva, los 
cuales pueden dividirse en buenos (virtudes) o malos (vicios), en el caso de que 
apliquemos las virtudes, resultaría en el respeto de los derechos humanos. 
 
Immanuel Kant (citado por Rangel et al, 2016, p. 20) en sus basamentos teóricos 
de la ética del deber propuso un principio sobre la exigencia del respeto a los 
individuos mediante el conjunto de leyes, el cual lo ha caracterizado a defender la 
dignidad del ser humano. Él logró examinar los principios morales con relación a 
los deseos e inclinaciones reales que tiene el ser humano, incluso estuvo implicado 
en desarrollar la constitución republicana y el respeto a la libertad tanto religioso 
como de libre expresión, su misión en definitiva era lograr la paz internacional.  
 
La ética nos puede llevar a un punto en que nos respetemos unos a otros y tener 
conciencia moral de nuestros actos y a ser responsables de ellos para asumir las 
consecuencias ya sean beneficiosas o perjudiciales para nosotros mismos. En las 
organizaciones se aplica la ética puesto que establece que ellos pueden actuar 
libremente y voluntariamente siempre y cuando consideren su entorno tanto 
ambiental como social, la cual lo trasladan a sus políticas o normativa para 
mantener un orden y evitar conflictos con la sociedad a la hora de ejecutar sus 
operaciones comerciales. 
 
Es por ello que se crearon los códigos éticos los cuales son una declaración de 
políticas, principios o reglas que se aplican en las empresas siendo a su vez las 
que guían el comportamiento del ser humano con la finalidad de tener un orden y 
respeto. (Koontz, citado por Juárez, 2013, p. 22) 
 
Navarro (2012) afirma que no basta que la empresa diga que son responsables, 
sino también es realizar esa acción de ser responsables, ya que la reputación de la 






Todo lo que conlleve a velar por los clientes en cuanto a generar un bienestar para 
ser aplicado por los códigos éticos o políticas de la empresa, hará que esta sea 
fidelizada, y a su vez se inicie el cuidado del ambiente y de la rentabilidad de la 
compañía. Adicionalmente, dependiendo de cómo la empresa promocione su 
producto, establezca las normas éticas necesarias y si se diera la oportunidad de 
que muestre que brinda ayuda social a la comunidad cercana a su local influirá 
mucho en los ingresos económicos incrementen en la organización, ya que hace 
que tenga la empresa una buena imagen ante la sociedad, quien disfrutará comprar 
algún producto o servicio por segunda ocasión con familiares y amigos. 
 
La moda influye mucho en el proceso decisivo de las personas al realizar alguna 
compra, ya que, por medio del marketing, crea necesidades en vez de ser una 
herramienta para satisfacer dichas necesidades, lo que genera un gasto económico 
innecesario en las personas quienes buscan comprar algún artículo o ropa de 
marca para tener un sentimiento de superioridad ante los demás, sin reconocer la 
necesidad básica la cual es en este caso de poder vestirse y sentirse cómodos con 
ello. (Bortesi, 2014, pp. 3-4). Esto nos indica de lo cual ético puede ser una empresa 
para poder realizar mayores ventas. 
 
Inicios de la conceptualización de la RSE 
 
Al inicio de la definición conceptual de la responsabilidad a nivel social de las 
empresas que se dio en la década de los ochenta se dio énfasis a lo 
socioeconómico dejando de lado el aspecto social, por consiguiente, esto genera 
presiones en las organizaciones empresariales, los cuales exigen consideración del 
entorno externo y gastos relacionados con el aspecto social producidos en la 
actividad comercial, ante la verificación del escaso beneficio socioeconómico de la 
entidad. (Momberg, 2006). 
 
Rauffet (2010, como se citó en Duque, Cardona y Rendón, julio-diciembre de 2013, 
p. 197)  manifiestan que para el año 1930 trascurridos la crisis económica surge la 
RSE obligatoria, lo que lleva a una extrema pobreza, después la segunda guerra 




limitaciones para el ambiente, obligando a los entes a la creación de leyes y 
decretos que regulen el cuidado del ambiente, y más tarde esto fue llevado a todos 
los continentes con el fin de minimizar y controlar los males generados por el 
individuo al ambiente. 
 
Seguidamente para los años 1999, con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se establecieron las primeras normas llamado Pacto Mundial junto con la 
Declaración del Milenio en el 2000, posteriormente en el 2010 la Organización 
Internacional de Estándares ISO puso a disposición la Guía ISO 26000 para la 
Responsabilidad Social, luego se da el encuentro RIO+20 impulsado por las ONU 
para buscar cómo implementar el Desarrollo Sostenible en todos los niveles. 
(Valbuena y Pico, 2013, p. 2)  
 
Responsabilidad social empresarial 
 
Con la Organización Internacional del Trabajo (9 de Julio de 2010) la 
responsabilidad social de las industrias es entendida por aquellas de acciones 
realizadas por las industrias de forma voluntaria para que su gestión refleje 
resultados favorables para la sociedad al emplear sus propios métodos y procesos 
operativos internos y los sectores involucrados. 
 
También la RSE es vista como la administración que realiza las industrias de que 
se alcancen los requerimientos tanto: legales, comerciales, éticos y públicos frente 
a la sociedad. (Núñez, 2013) 
 
Entre otras de las definiciones encontradas sobre la RSE se entiende como la 
participación voluntaria, realizada por las organizaciones, alrededor de los 
problemas ambientales y sociales en las estrategias comerciales y la manera como 
se relaciona con sus interlocutores. (Núñez, 2013 
 
De acuerdo al Foro de la empresa y de la responsabilidad social en las Américas 
(como se citó en Momberg, 2006, p. 28) la RSE es una forma de negocios que hace 




programas y políticas, en las actividades operativas de la compañía, la toma de 
decisiones y que finalmente son recompensadas por la administración de la 
empresa. 
 
Por otro lado, también se puede entender la Responsabilidad Social Empresarial 
como aquella decisión propia de una o varias personas que buscan lograr una 
estabilidad entre el desarrollo de negocio y la competitividad sin dañar el medio 
ambiente, es decir, interrelacionar el compromiso de la comunidad, fomentar el 
desarrollo social y preservar el ambiente. (Navarro, 2012), 
 
La definición sobre la RSE para el Instituto ETHOS de empresas y responsabilidad 
social (como se citó en Momberg, 2006, p. 28) se refiere a la relación de la ética 
empresarial con todos los públicos con las que tiene alguna conexión y al establecer 
metas en la empresa considerando el cuidado de recursos culturales y del ambiente 
para reducir las desigualdades sociales sumado al respeto de la diversidad. 
 
Lemaresquier (2006, citado por Santana, Rodríguez y Díaz, 2012, p. 206) entiende 
la responsabilidad social empresarial como el trabajo mutuo de las compañías y de 
las entidades públicas, observando las necesidades de su entorno y así empleando 
planes estratégicos, para generar un beneficio económico e individual. 
 
Según Acupiña y Sinchi Sinchi, (2012), la responsabilidad social empresarial se 
caracteriza por considerar los impactos que puedan generar los clientes, 
colaboradores, accionistas, comunidades y medio ambiente, ejecutando sus 
operaciones de acuerdo a la legislación del gobierno nacional en los aspectos 
sociales, medioambientales, laborales y de los derechos humanos buscando el 
bienestar de todas las personas y entidades involucradas para que puede la 
empresa seguir en funcionamiento. (p. 43) 
 
Para Jenkis (2004, como se citó en Fernández y Correa, 2014, p. 54), la 
responsabilidad social se orienta al compromiso de los individuos de una sociedad, 






La RSE para Araque y Montero (citado por Navarro, 2012) es aquella que permite 
crear estrategias para que las organizaciones decidan de quien y de que 
responsabilizarse, o lo que es lo mismo de ver de qué manera generan menos 
impacto en el ambiente y en la sociedad.  
 
Rivarola (2013) manifiesta que la responsabilidad social empresarial (RSE), es el 
apoyar activamente y voluntariamente para mejorar en el aspecto tanto: económico, 
ambiental y social de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación actual 
frente a sus competidores dándoles así un valor adicional como empresa. 
 
García (2012) dice que la RSE puede traer beneficios a las empresas, los cuales 
son que genera un incremento en la productividad de sus trabajadores debido a 
que se les brinda un buen ambiente laboral, la empresa incluso tiene buena 
reputación a la vista de sus clientes, minimización de los costos de operación y lo 
más importante llevar una buena relación con el gobierno y comunidades. 
 
Duque, Cardona y Rendón (diciembre de 2013) citan a Bowen (1953) quien afirmó 
en el libro Social Responsibilities of the Businessman, que las compañías con su 
toma de decisiones y de acciones tienen un impacto directo en la calidad del resto 
del mundo. En el caso cuando el dueño procede tomar una decisión de manera 
arbitraria, no establece la relación entre la industria y el bienestar del sector público; 
tampoco es consciente de la manera que afecta sus negocios, sin embargo, estas 
decisiones repercuten de manera directa la moral de los trabajadores, la 
satisfacción laboral, la seguridad de los individuos, la tasa de utilización de los 
recursos naturales e incluso las relaciones con los países internacionales.  
 
Teorías y modelos de la RSE 
 
El hombre desde que surgió la industrialización ha tenido que trabajar para obtener 
un ingreso monetario y poder vivir, por desgracia si no son ellos creativo pueden 
ser reemplazados por maquinas programadas para realizar sus actividades 




trabajadores. El trabajo es símbolo de ser solidario, lo que hace que aumenta la 
eficiencia y garantice la seguridad y protección de la persona trabajadora, es decir 
le brinda un apoyo que da mejores resultados a la sociedad. (Bortesi, 2004, p. 3) 
 
Existen diversos autores del pasado siglo, que han generado diferentes 
basamentos teóricos en materia de RSE, de hecho, Howard Bowen es considerado 
como el precursor de la responsabilidad Social ya que en 1953 con su libro “Social 
Responsibilities of the Businessman” demostró lo importante de esta tendencia en 
las empresas, siendo el primer autor en escribir sobre la relación que se da entre 
las empresas y la sociedad, llegando a definir la RSE como aquellas obligaciones 
de los dueños que permitan crear e impulsar una serie de políticas corporativas, 
para la toma de decisiones o para continuar con las líneas de acción que sean más 
favorables a los objetivos y los valores demandados por la sociedad.  
 
De acuerdo a Martínez (citado por Suarez, 2014, p.43), el planteamiento de Milton 
Friedman sobre la responsabilidad social fue respaldado por la escuela de los 
economistas de Chicago y por el gobierno estadounidense para la década de los 
ochenta. En los actuales momentos y a través del consenso de Washington la visión 
friedmaniana de la responsabilidad de las empresas ha tomado fuerza refiriéndose 
a los temas acerca de la minimización del estado, la privatización y flexibilidad en 
las normas laborales para promover el desarrollo. 
 
Carroll (1991, como se citó en Peña y Serra, 2012, p. 1461), Establece que las 
acciones de RSE son de cuatro tipos: 
Las Responsabilidades económicas, que logran brindar a su clientela productos de 
calidad, buscan producir trabajos de calidad por medio de sus empleados y con el 
objetivo de obtener la rentabilidad para los dueños de las empresas.  
Las responsabilidades legales se ocupan de que las empresas ejecuten sus 
actividades siguiendo las leyes del estado.  
Las Responsabilidades éticas, que son orientadas por la moralidad de la compañía 





La Responsabilidad filantrópica, que se realiza de manera voluntaria para contribuir 
con el apoyo a la sociedad a través de donaciones. 
 
La teoría de los stakeholders –desarrollada por Edward Freeman, (como se citó en 
Álvarez, Andrade, Carames, Gomis, Leira, Rego, 2009, p.15) plantean que las 
compañías no solo son responsables ante los accionistas y clientes si no también 
se extiende al logro de los objetivos sin afectar a todos los grupos por sus 
actividades. 
 
Según Garriga y Melé (Agosto de 2004), existen 4 teorías que se basan en los 
beneficios al aplicar la RSE, las políticas propuestas, las demandas en la sociedad 
y los valores de ética.  
 
Teorías instrumentales  
 
Estas teorías ven a las empresas como un instrumento para generar dinero y 
actividades sociales con el objetivo de alcanzar beneficios económicos. Entre estas 
teorías se encuentran: 
 
Las de interacción de los organizacionales, físicos y recursos humanos, para 
generar nuevas estrategias 
La creación de productos o servicios de acuerdo a las necesidades y expectativas 
de los clientes,  
El marketing para incrementar los ingresos (por medio de las ventas) de la 
organización o por medio de la creación de una marca en la cual se conjugan las 





El constitucionalismo corporativo, concibe que la compañía como un ente social 
debe ser responsable, y estar sujeta a la "ecuación de poder social, es decir si no 




La teoría del contrato social integrador, inspirada en el pensamiento filosófico 
conocido con el nombre de Locke, considerando que las responsabilidades sociales 
se derivan en dos horizontes: el primero es el contrato macro social que protege a 
todos los participantes racionales, y el segundo es el contrato micro social que 
asumen los grupos o comunidades locales. 
 
 
La ciudadanía corporativa, tiene tres significados diferentes una es la filantropía 
corporativa, otra es la inversión social y la última que es la más grande, ya que las 
industrias participan en aquellos espacios de la sociedad en la cual falla la 
actuación del estado para la protección y el cuidado de la misma a nivel mundial. 
En función de las tres definiciones que son diferentes entre este grupo de teorías, 
presenta comúnmente lo siguiente: un alto sentido de la responsabilidad de la 
empresa respecto a la sociedad que está en el entorno local donde opera, sus 




Esta teoría se enfoca en las demandas sociales en virtud de obtener la aceptación 
y prestigio social, está comprendida por: 
 
En cuanto a la gestiones desde el punto social, son entendidas como aquellos 
pasos que la industria se identifica, valora y se da respuesta a los aspectos políticos 
y sociales que puedan afectarle de forma directa.  
 
El principio de responsabilidad pública, plantea que si la empresa demuestra un 
comportamiento adecuado con una acción pública importante, que tome en cuenta 
un plan macro de dirección social en el que se refleja la opinión pública, los asuntos 
emergentes, los requisitos legales y las prácticas de aplicación. 
 
La gestión de los stakeholders, para sensibilizar a la industria sobre el entorno 
donde esta ópera, así como un mejor análisis que deben realizar los agentes sobre 






Este cuerpo teórico está orientado hacia las responsabilidades éticas de las 
industrias hacia la sociedad. Están orientadas a expresar lo que se debe y lo que 
no se hacer en la sociedad. Distinguiendo las principales orientaciones: 
 
En primer lugar, la teoría normativa de grupos implicados (stakeholders), está 
basada en aquellos deberes de las organizaciones hacia todos los grupos 
interdependientes que están implicados (stakeholders): clientes, proveedores, 
accionistas, empleados y comunidad local. Su ejecución requiere asumir  la teoría 
étnica. 
 
En segundo lugar, las teorías basadas en los derechos humanos y laborales 
orientados al respeto del medio ambiente. 
 
En tercer lugar, el desarrollo sostenible, tiene como objetivo el logro del desarrollo 
humano para las actuales y futuras generaciones. La forma como la industria puede 
evaluar su sostenibilidad mediante la aplicación de un "triple objetivo" que 
contempla diversos aspectos económicos, sociales y media ambiente. 
 
En cuarto lugar, se encuentra la orientación hacia el bien común, que plantea que 
las empresas deben dar una contribución para el bien común por ser integrante de 
la sociedad. Las industrias cuentan con diversas alternativas para conseguirlo: 
crear un beneficio económico y suministrando los bienes y los servicios que genera 
de forma eficiente y justa y de manera simultánea, tomando en consideración los 
derechos de los individuos. Asimismo, apoyando la labor del bienestar social y la 
convivencia con prácticas justas y pacificas para las dos partes. 
 
De acuerdo a Valbuena y Pico (2013, p. 3) mencionan los entornos en los que se 
efectúa la RSE: 
 
RSE Interna: está orientada a la conducta responsable que la empresa tiene con 





RSE Externa se refiere a la relación que tiene la empresa con aquellos grupos de 
interés externos, con el objetivo de luchar contra la corrupción, proteger el medio 
ambiente, elaborar productos de calidad, y la equidad social, es donde la empresa 
se involucra con la comunidad y es reconocida por su accionar responsable. 
 
Navarro (2012, pp. 37-44), plantea condicionantes de la RSC que están vinculadas 
a las relaciones mundiales, las cuales explica como primer condicionante a la 
globalización ya que las personas están comunicadas debido al fenómeno del 
internet en donde se usan las redes sociales y hay mayor accesibilidad a una amplia 
base informativa a esa nueva oferta comunicativa.  
 
Dentro del segundo condicionante que plantea Navarro, son la continuidad del 
comercio internacional de acuerdo a las tendencias, que han generado el desarrollo 
de los medios de comunicación y de transporte para simplificar los procesos de 
importación y exportación a nivel mundial, esto supone el planteamiento de 
estrategias en dirección a la estandarización de los productos y servicios adaptada 
a las necesidades de la sociedad con valores sociales y culturales. 
 
El tercer condicionante para Navarro, la empresa dentro de la sociedad para el 
desarrollo, en donde las empresas se centran en el desarrollo económico, sin 
embargo, las decisiones medioambientales de las empresas afectan a las personas 
y perjudicarán a las futuras generaciones si no se tomas acciones correctivas. 
Además, toda compañía no pretende perder su legitimidad social, es decir, la 
empresa adquiere una licencia que es otorgada por la sociedad para participar en 
el mercado o de lo contrario tendería a desaparecer de la misma. 
 
Según Navarro, como cuarto condicionante esta la RSC que se guía de la ética y 
tiene carácter voluntario, el cual lo beneficia en cierta manera, pero también es su 
miseria debido que se deben aplicar instrumentos de la ética y de la RSC al servicio 





Finalmente, para Navarro el quinto condicionante es que la RSC sea conocida y 
aceptada por la sociedad y comunidad mundial, aunque estos procesos son muy 
largos ya que se necesita la participación de todos los involucrados, encabezados 
por sus representantes. 
  











Fuente: Elaboración propia 
 
En la mayoría de ocasiones el mercado rige el éxito o fracaso de una empresa y 
por lo tanto el estado no se ve en la necesidad de que intervenga, es decir si es 
que se aplican la responsabilidad social empresarial tanto en el uso correcto de los 
recursos como en el apoyo a la comunidad, y sumado a eso si la empresa se 
preocupa y crea productos o servicios en base a las necesidades de la demanda 
hace que esas ofertas sean atractivas para los consumidores y pueda fidelizarlos. 
(Navarro, 2012) 
 
Según Fernández (2009, p. 18) entre las herramientas e instrumentos que fomentan 
la RSE y las prácticas socialmente responsables son: 
Códigos de ética: Principios de conducta que realizan las personas que integran la 
empresa hacia el entono exterior. 
Códigos de conducta: es aquel que describe los derechos mínimos que una 
industria guarda un compromiso referente al respeto con sus colaboradores de la 
empresa, la comunidad y el ambiente. 
Condicionantes 
de la RSC 
1 La Globalización y los 
medios de comunicación 
3 La empresa dentro de la 
sociedad para el desarrollo 
5 La RSC conocida y aceptada por 
la sociedad y comunidad mundial 
4 La RSC con carácter 
voluntario y ético 
2 Comercio internacional de 




Normas de sistemas de gestión: permite que la empresa visualice los impactos que 
está generando sus actividades en los aspectos económicos y sociales para una 
mejora continua en sus actividades. 
Informes de responsabilidad social: es un documento elaborado por la organización 
para medir el desempeño social, económico y ambiental respecto a sus 
operaciones para ser comunicado a los involucrados o stakeholders.   
Inversión socialmente responsable (ISR): la ISR reúne criterios económicos, 
ambientales y sociales en lo que se refiere a la inversión. 
  
Figura N° 2 Herramientas e instrumentos de la RSE 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Restaurantes 
 
Los grupos de Restaurantes ha crecido un 2,83%, con un crecimiento favorable de 
los establecimientos de alimentación. Entre los elementos que influyeron en el 
incremento fueron: Publicidad por medio de redes sociales, alianzas comerciales, 
atención esmerada e adecuada infraestructura. Los establecimientos de café, 
pizzerías, cevicherías, restaurantes, carnes y parrillas, sandwicherías y heladerías, 
tuvieron un incremento por medio de las nuevas promociones con amplitud de 
variedad en ensaladas, combos, así como su participación en las ferias por el Día 





Figura N° 3 Evolución mensual de la actividad de restaurantes 2013-2016 
Fuente: INEI, Encuesta mensual de restaurantes 
 
El INEI llevo un estudio en el año 2014, tomando en consideración los aspectos 
que se muestran en la figura N° 3. Relacionados en al ámbito de la evolución de los 









































Fuente: INEI, Encuesta mensual de restaurantes  
 
Merma en restaurantes 
 
Esta se refiere a la pérdida que tienen los productos utilizados en la preparación de 
alimentos, incluyendo las pérdidas desde la etapa de provisión de los productos 
hasta los desperdicios que llegan al área de cocina. Considerando sólo los 







Fases en la Gestión de la Merma  
 
Estas fases plantean que indistintamente el tamaño del restaurant se puede 
producir un gran volumen de merma correspondiente a las diferentes áreas de 
trabajo y momentos.  Para facilitar a los restaurantes con respecto a la merma de 
alimentos, se deben se trabajar en tres fases, las cuales deben ser explicadas a los 
trabajadores (Maria y Mertens (2014, p. 6): 
 












Fuente: Santa María, P y Mertens, A. Gestión de la Merma en el Sector Turismo de 
Restaurantes. México, Organización Internacional del Trabajo, 2014. Ginebra, 
Suiza: OIT y SIMAPRO. 
 
Según Menezes et al (citado en Correia et al, 2012) la cocina de un restaurante, es 
el lugar más importante en donde se trata de ofrecer las comidas que logren 
satisfacer las expectativas de los comensales, para así tener una buena reputación 
e imagen, es por ello que al planificar adecuadamente el establecimiento y recibir 
una buena calificación de los clientes ante el desempeño de los empleados es una 







Figura N° 6  Puntos a considerar para definir con los trabajadores 
Fuente: Santa María, P y Mertens, A. (2014). Gestión de la Merma en el Sector 
Turismo de Restaurantes. Consultores de la OIT 
 
El manipulador de alimentos conoce los riesgos y manejo o elaboración adecuada 
de los alimentos, su conservación y respeta las obligaciones culinarias, sanitarias 
y nutritivas permitiendo que los alimentos lleguen al consumidor en buenas 
condiciones, plateando que es importante la elaboración de este manual a fin de 
llevar las pautas correctas para su manipulación (Sánchez, 2016) 
 
Según Santa María, P y Mertens, A. (2014). Sobre el orden y limpieza y la 
eliminación de desperdicios dice lo siguiente:  
 
La limpieza y el orden son una disposición en cuanto a la salud, seguridad e higiene 
que se refleja en la perdida. A si mismo se considera primordial el orden y la 
limpieza en las zonas de trabajo a fin de que los trabajadores puedan visualizar la 
ubicación de los insumos que serán utilizados durante el día, de tal manera se 
cuenten con espacios limpios de calidad.  
 
La eliminación de desperdicios; este se refiere a los desperdicios que se dan por la 
elaboración de los alimentos, donde se deben ubicar en los envases establecidos 





Los restaurantes deben tomar en cuenta la prevención de riesgos en las zonas de 
trabajo ya que es una temática importante para los admiradores, gerentes, no 
importando el tamaño de la empresa de alimentación. A nivel internacional se 
plantean controles de calidad que consisten en estándares y normas que deben 
asumir dichos restaurantes y especialmente el tema de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. También se sabe que muchos de los accidentes ocurridos 
pudieron ser prevenidos, si la empresa fuese trabajada con medidas de seguridad. 
(Calvo, 2007) 
 
Chigne (24 Abril 2013) en su blog llamado “Restaurantes con sostenibilidad y 
responsabilidad social” nos comenta que según estudios los seres humanos 
desechamos el 50% de los alimentos que producimos, en algunos restaurantes no 
se almacenan bien los alimentos y es por ello que se descomponen o vencen si es 
que fueran productos, otro caso es que cuando se ofrecen los platos de comida a 
los comensales en grandes cantidades, es cuando la comida queda sobrando. 
Además, nos habla que en España los depósitos de basura de los restaurantes se 
acumulan al año con toneladas de comida, él propone que deberían cambiar sus 
políticas en lo que se refiere a suministros, compras y desechos de residuos para 
fomentar el desarrollo sostenible.  
 
También se sabe que los trabajadores no laboran en el mismo ambiente de trabajo, 
ya que existen diferentes equipos, proceso y carga varían para departamento, 
donde el esfuerzo físico o mental varía para cada tipo de trabajo. Al igual cuando 
se habla de los procesos se debe tomar en cuenta el tema de alimentos (Calvo, 
2007) 
 
Responsabilidad social empresarial interna 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) realizó una investigación sobre 
el compromiso de las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas con la 
Responsabilidad Social Empresarial, la cual la segmentó en tres niveles: 
actividades de RSE interna, externa y actividades medioambientales. A nivel 




encontraban en un nivel alto/medio respecto a su nivel de implementación de 
actividades de RSE. Tomando solo a las PYMES en un nivel alto/medio de 
implementación de actividades de RSE externa, Perú se encontraba en sexto lugar 
con un 24.1%, por debajo de Argentina, Brasil, Venezuela, México y Chile, países 
que se ubican entre 25.5% y 30%. (Fernández y Correa, 2014, p.27) 
 
En la empresa la no aplicación de la RSE tiene un impacto negativo en el personal 
y al ambiente. Se consideran temas como los RR.HH, la salud, la seguridad en el 
trabajo, la adaptación al cambio por circunstancias como falta de ventas, y la 
gestión de recursos naturales para la producción de productos y servicios. 
 
Según el ABC del emprendedor (2014) hay ciertos factores que se deben 
considerar para aplicar la Responsabilidad social empresarial interna; los cuales 
son: 
 
La gestión de los RRHH en donde se toma en cuenta las capacitaciones 
permanentes para la mejora constante del personal, la búsqueda de nuevos 
empleados, el brindar un apoyo de acuerdo a las necesidades del empleado y la 
contratación y no la informalidad. 
 
Respecto a la salud y seguridad en el trabajo se debe promover el cumplimiento de 
las leyes en el ámbito laboral, identificación de problemas, toma de decisiones y de 
acciones en el centro laboral, considerar las opiniones del personal, ya que tienen 
un contacto directo con los clientes y empoderarlos en la toma de decisiones y 
hacer supervisiones para verificar el conocimiento del personal con los implementos 
que emplean productos y servicios 
 
En base a lo referido a la adaptación al cambio se puede promover la ética y 
motivación de los trabajadores y considerar las necesidades de todos 
colaboradores afectadas por los cambios. 
 
Para finiquitar, se considera la ecología interna que se basa en cumplir la norma 




recursos básicos, de insumos y materiales, hacer el reciclado de recursos posibles 
a reusarse e implementar sistemas de gestión ambiental. 
 
Buenas Prácticas Ambientales  
 
Las prácticas ambientales que son consideradas como buenas son esenciales para 
el buen desempeño de las empresas, ya que permite el cuidado del ambiente y que 
las personas sean concientizadas sobre la cultura ambiental. 
 
Existe un ejemplo que nos habla sobre la contaminación atmosférica, donde plantea 
que su sistema de seguridad debe establecer tres funciones críticas para su 
utilidad. El primero de ellos se refiere a medidas de riesgos, como segundo esta 
que el sistema de seguridad debe generar un registro que sea mantenido en el 
tiempo y como tercero dicho sistema de producir información a tiempo y que sea 
útil para la planificación, desarrollo y evaluación de actividades de salud 
 
Las publicaciones de que han hecho los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Norteamérica, hacia los años 2013, han sido alrededor de 48 
millones de personas que se han enfermado, 128.000 han estado hospitalizados y 
3.000 fallecen cada año en esa nación, por motivo de enfermedades que han sido 
transmitidas por el consumo de alimentos (ETA) (OMS, 2007, como se citó en 
Sánchez, 2016, p. 6) 
 
Según lo que nos dice Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino del 
estado español (s.f., pp. 13-19), existen medidas para: El aprovechamiento correcto 
del agua, buen uso de la energía eléctrica, una buena gestión de residuos 
generados y el correcto empleo sostenible de los recursos que será descrita a 
continuación:  
 
Las medidas para el ahorro de agua pueden ser cerrar los grifos, realizar una 
programación para aplicar un servicio de manteamiento si alguna se encontrara en 
mal estado, prohibir el uso de las pocetas como si fuesen una cesta de basura y 





Al culminar la jornada de trabajo o por el contrario se vaya a suspender durante una 
hora proceder a pagar los aparatos electrónicos para lograr un mejor ahorro de la 
energía; también desenchufar los alimentadores de corriente eléctrica, ya que los 
aparatos de igual forma consumen, evitando de esta manera que se derroche la 
energía y el consumo disminuya. 
 
La gestión de residuos generados, tener un adecuado almacenaje de los residuos 
A fin de que estén en condiciones higiénicas, separar cada tipo de residuo: 
plásticos, metales, entre otras y se puede reusar envases de los productos 
 
Los individuos que están dentro de una sociedad siempre tienen diversas 
necesidades donde requieren un sin fin de recursos, donde se debe aprovechar 
cuidadosamente con el fin de que no generen una contaminación al medio 
ambiente, las compañías pueden llevar acciones positivas hacia al ambiente para 
así reducir las emisiones de GEI y aglomeramiento de la basura, requiriendo la 
participación de los actores que dan vida en la organización. (Ferrandis, 2013) 
 




 El Mincetur (2004) ha dictaminado una regulación para los restaurantes 
definiéndola a las mismas como: A la entidad que vende comidas y bebidas 
preparadas en el mismo local a todo público, prestando el servicio de acuerdo a las 
normas sanitarias que se requieran. 
 
MINCETUR (2004) especifica en su articulado los requisitos y las condiciones 
mínimas para la autorización y funcionamiento de los restaurantes (ver anexo 3). 






 Figura N° 7 Requisitos mínimos para un restaurante de 2 tenedores  
Fuente: MINCETUR, Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo Nª 025 
(2004).  
 
Ministerio de Salud (MINSA, 2005) 
 
Establece en su articulado lo relacionado al manejo de los residuos sólidos (ver 
anexo 3)  
 
Ministerio Del Ambiente   
 
Es el organismo encargado de asegurar la calidad ambiental y a velar por la 
igualdad social para fomentar el desarrollo sostenible y la protección de la 
diversidad biológica del país. (Ley General de Residuos Sólidos, 21 de julio de 
2000) 
De acuerdo a la Ley General del Ambiente (MINAM, 2005, p. 51-52) se efectuará 





Plantea en su articulado lo relacionado al consumo responsable y los controles de 
los materiales y sustancias peligrosas, así como las sanciones administrativas por 





Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 
Plantea en su artículo 16 las funciones de dicho organismo (ver anexo 3) 
 
Instituciones Internacionales  
 
La OIT asume la responsabilidad de la lucha ante el mundo contra lo que se conoce 
como trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación, y también que toda 
persona sea libre para organizarse y en defensa de sus intereses. En la Declaración 
sobre la Justicia Social también se hace énfasis en que los derechos fundamentales 
en el trabajo están constituidos por condiciones necesarias para la protección de 
sus empleados y para lograr con los objetivos que la OIT solicita. (OIT, 2012, p.7) 
 
En el transcurrir del tiempo desde que se dio la declaración en 1998, se ha venido 
incrementando iniciativas del sector privado de manera voluntaria, esto es conocido 
como RSE. Entre están desde diversos instrumentos hasta códigos de 
asociaciones por sectores y códigos de la empresa, todas estas iniciativas buscan 
cumplir con los derechos fundamentales en el centro de labores. (OIT, 2012, p. 118) 
 
 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (GLOBAL COMPACT) 
  
En el ámbito internacional este pacto es considerado como una responsabilidad 
social empresarial (RSE) para las áreas: Industria, Normas Laborales, Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, y Lucha contra la Corrupción en el seno de cualquier 
organización (Pacto Mundial: Red Española) 
 
Certificación sobre Responsabilidad Social ISO 26000 
 
Es un documento a nivel internacional que sirve de guía para la responsabilidad 






La norma ISO 26000 (citado por Navarro, 2012, p. 215) establece que no es una 
norma de gestión y que tampoco pretende obtener la certificación de forma 
obligatoria. 
 
Los programas de seguridad alimenticia, son conocidos con el nombre Sistema de 
Análisis y Puntos de Control Crítico, donde es un método asumido legalmente por 
la Unión Europea realizar controles a los riesgos de seguridad alimentaria que se 
dan en los establecimientos públicos donde se manipulan los alimentos. Hoy por 
hoy es obligatorio que cualquier persona que manipule alimentos se le practique un 
examen para acreditarlo ante el sistema oficial de control. (Calvo, 2007) 
 
El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) se orienta 
a la ejecución de un enfoque dirigido a la prevención a través de la sistematización, 
el cual se recomienda por parte de distintas organizaciones internacionales como 
lo son: la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Salud 
Animal (OIE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Convención 
Internacional para la Protección de los Vegetales (CIPV), entre otras, con el fin de 
dar una contribución para asegurar la preservación de los alimentos en todas las 
fases de la cadena alimenticia. (Calvo, 2007, p.24) 
 
El ambiente de trabajo es el lugar en donde se realizan las operaciones de la 
empresa y es debido de que se acondicione correctamente con el objetivo de que 
se dé un buen trabajo por los colaboradores. Según Henao (citado por Acosta, 
2013, p. 23) clasifica el ambiente en: 
 
Natural: Lugar en donde no tiene intervención del hombre. 
 
Intervenido: Lugar en donde se encuentra la materia prima que luego será 
transformada por el hombre para convertirse en un producto. 
 
En todas las empresas siempre se corre un riesgo al emplear el equipamiento, 
materiales, productos de limpieza e insumos es por ello que es preferible que en el 




posteriormente tomar medidas preventivas con la finalidad de que se eviten 
accidentes. Además, las empresas establecen manuales de funciones y de 
procedimiento para asegurar la salud de las personas que colaboran para que se 
brinde un buen producto o servicio a sus consumidores finales. (Calvo, 2007) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Es la delimitación y respuesta que se quiere obtener sobre aspectos de la 





¿Los restaurantes campestres de Huaral implementan prácticas de responsabilidad 




¿Los restaurantes campestres de Huaral cumplen con la normativa legal sobre la 
responsabilidad social empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de Huaral gestionan eficazmente los recursos 
económicos según la responsabilidad social empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de Huaral aplican buenas prácticas ambientales 
según la responsabilidad social empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de Huaral desarrollan actitudes éticas según la 
responsabilidad social empresarial? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 En su mayoría los individuos que emprenden un negocio propio o 




veces no se preocupan por el medio ambiente y muchos menos las consecuencias 
para la comunidad, por lo tanto toda empresa u organización que ofrezcan un 
servicio como es el caso de los restaurantes deben de trabajar junto a los 
stakeholders y de esta manera generar responsabilidad social empresarial, 
evitando impactar negativamente en los aspectos de  legal, económico, ambiental 
y ético según las actividades que desarrollan. 
 
Últimamente esta situación se ha venido agravando cuando los establecimientos 
de dispensadores de alimentos no saben manipular correctamente los residuos 
sólidos producidos por sus actividades, donde muchas veces han afectado al 
ambiente y no han medido el impacto en la salud de los habitantes de la comunidad, 
para eso nace esta investigación con el fin de analizar cómo los restaurantes 
campestres de la ciudad de Huaral emplean la realizan la responsabilidad social 
empresarial y a su vez observar si se trabaja de manera adecuada en conjunto con 
los  stakeholders para de esta manera crear una campaña de promoción respecto 
al desarrollo correcto de los servicios que ofrece sin generar un impacto negativo 
en la comunidad y el medio ambiente, para  de esta manera evitar que la 
acumulación de desperdicio de residuos sólidos contamine el ambiente.  
 
Aunque es difícil mantener el equilibrio entre esos tres aspectos, se busca hacer de 
conocimiento a la gente emprendedora que tiene algún negocio sobre la aplicación 
de la responsabilidad social empresarial para generar un mejor desempeño laboral 
y el cuidado del ambiente sin olvidar también los beneficios económicos 
 
 
Se consideró tomar esta temática, ya que al culminar será de gran envergadura 
para la Ciudad de Huaral específicamente los lugares aledaños a los restaurantes 
campestres de ese lugar a fin de que tomen conciencia de la importancia de RSE. 
A su vez este estudio podrá ser visto como parte de antecedentes para próximas 






1.6. Hipótesis  
 
Se plantea una hipótesis de trabajo que según Arbaiza (2014) se hace antes del 
trabajo de campo y se propone la relación entre las variables. De esta manera se 
planteará variable responsabilidad social empresarial como la hipótesis.  
 
Hipótesis general  
 Si se aplica prácticas de responsabilidad social empresarial en los 
restaurantes campestres  





Objetivo general  
 
Evaluar la implementación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
en los restaurantes campestres de Huaral en el año 2017 
 
Objetivos específicos  
 
Determinar el cumplimiento de la normativa legal sobre la responsabilidad social 
empresarial en los restaurantes campestres de Huaral 
 
Analizar la gestión de recursos económicos en los restaurantes campestres de 
Huaral según la responsabilidad social empresarial  
 
Diagnosticar la aplicación de buenas prácticas ambientales en los restaurantes 
campestres de Huaral según la responsabilidad social empresarial 
 
Identificar el desarrollo de actitudes éticas en los restaurantes campestres de 




































2.1. Diseño de investigación 
La investigación realizada es de tipo básica o también llamada fundamental, 
ya que busca recabar información de la realidad para contribuir con el 
enriquecimiento del conocimiento teórico y descubrir principios y leyes (Valderrama, 
2013). Con esta investigación se va analizar y describir la responsabilidad social 
empresarial, y el de tipo básica sirve como punto base de la investigación aplicada 
y no está en la búsqueda de resolver los problemas de un fenómeno a estudiar. 
 
En cuanto a la naturaleza de la información, la investigación asume el 
enfoque cuantitativo, puesto que se miden características de fenómenos sociales 
en este caso, se busca evaluar la variable de la responsabilidad social empresarial, 
empleando el método estadístico, por medio del cual se obtienen las conclusiones 
y así generalizar los datos sobre este tema. 
 
De acuerdo al nivel de conocimiento el estudio se considera como una 
investigación descriptiva. Ya que busca recolectar la información y luego analizar 
sus características, y describir los procesos de la variable que se generan entre las 
relaciones tanto internas como externas. (Hernández et al, 2014) 
 
El diseño metodológico es no experimental, transversal. La investigación 
aborda el comportamiento de las variables estudiadas, solo describe sus 
características y recoge la información en un tiempo específico, empleando la 
técnica de la encuesta. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 El estudio científico consta de una sola variable que es la Responsabilidad 
Social Empresarial, presentando tres dimensiones que entre ellas estan: la 
dimensión socio-política, económica y ambiental. 
 
Se tomó una variable cuantitativa la cual estará medida a través de la 




Tabla N° 1  Matriz de Operacionalización 




















d sobre los 
impactos que 
provoca su 
actividad en el 
economía, la 
sociedad y el 










La variable de 
estudio será 














Legal Gestión de 
recursos 
humanos 
El área de recursos humanos de la empresa realiza contratos 
formales 
La empresa promueve la aplicación de los derechos laborales 











el trabajo   
La empresa cuenta con el manual de riesgos laborales: En 
higiene y seguridad 
Hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la 
manipulación adecuada de alimentos y seguridad en el 
establecimiento 
La empresa cuenta con el manual de organización y funciones 
(MOF) 
La empresa cuenta con el manual de normas y 






Al servir la comida hay un control de porciones por cada plato  
La empresa contrata los servicios de una persona encargada 
del mantenimiento de todo el establecimiento. 
La empresa contrata los servicios de un contador para realizar 
los pagos de impuestos al estado y analizar los ingresos y 
egresos del establecimiento 
El precio del menú y/o carta varía de acuerdo a los días 
festivos y feriados 




La empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras 
para diferenciarlas de los residuos sólidos y no generar 
contaminación ambiental 
La empresa comunica al personal sobre el incremento o 
decrecimiento del uso del agua por medio del reporte del 
servicio de agua que brinda el estado  
Al finalizar la jornada de trabajo desconectan todos los 
electrodomésticos 
En la empresa se realiza el reciclaje de residuos sólidos en 




La empresa cuenta con una campana extractora en la cocina 
para una mejor ventilación y para la extracción de olores al 
preparar las comidas   
   Ético                                                               Desempeño 
laboral 
Hay un contacto directo entre el jefe y el personal para la toma 
de decisiones 
La empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a 
sus necesidades 
La empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre 
los procesos de operación para mejorar continuamente en el 
servicio hacia sus clientes 
La empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre 
atención de primeros auxilios. 
La empresa regularmente motiva al trabajador con el mejor 







2.3. Población y muestra 
 Para el estudio la población estuvo comprendida por las personas de los 23 
restaurantes campestres de la ciudad de Huaral en el año 2017, que en su totalidad 
es de 340 individuos. 
 
En cuanto a la muestra se consideró igual a la población ya que se le empleará 
el instrumento de recolección de datos al personal de los 23 restaurantes campestres 
de la ciudad de Huaral para el año 2017. 
 
n =
𝑍2  𝑝(1 − 𝑝)𝑁









Lista de los restaurantes campestres 
 Restaurante campestre El Ocho de Huaral 
 Restaurante San Blas Park 
 Makaton Park  
 La Huaca Escondida 
 Restaurante Recreo Valle Hermoso 
 Restaurante campestre Juanito 
 Restaurante El Encanto 
 Restaurante La Estación  
 Restaurante Sorpresa 
 Sabor y Punto Perú 
 Restaurante Don Jorge  
 Restaurante campestre La Huerta 
 Restaurante El Huaquerito de Huaral 




 El Fogón de Huaral 
 Restaurante campestre Punto Familiar 
 La Hacienda 
 Restaurante campestre Warasisa de Huaral  
 Rest. Camp. Warmy de Pepe y Laura  
 Restaurant campestre Tradición de Huaral 
 Warmy de Jaime y Nelly 
 Radamita campestre Warmy 
 El Rancho de Robertin  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 En esta investigación se empleó la técnica de la encuesta como medio para la 
recolección de los datos a través del instrumento llamado cuestionario, el cual fue 
elaborado por la autora 
          2.4.1. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (citado por Narváez, G., 2015) para la 
recolección de datos que se dan en ambientes naturales y habituales para los 
participantes de análisis servirán de fuente de información. 
2.4.2. Confiabilidad 
En esta ocasión se pudo medir el nivel de confiabilidad del instrumento de 
medición empleando la prueba de Alfa de Cronbach arrojando como resultado: 




Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,87 ,87 20 
En función de los hallazgos del análisis de fiabilidad que es 0,87 y según la tabla 
categórica, se llegó a determinar que el instrumento de medición posee consistencia 




 2.4.3. Validación 
Para realizar la prueba de validez se tomó en consideración la validez del 
contenido del instrumento de medición de la RSE en los restaurantes seleccionados 
en la muestra, para eso fue necesario tomar en consideración la validez de tres 
expertos en el tema, 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En empleo el programa de análisis estadístico SPSS, para el análisis de datos 
cuantitativos. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (citado por Narváez, G., 2015) los 
análisis se centran en los usos y los métodos, más que en los procedimientos para los 
calculo, debido que esto lo realiza la computadora. 
Con este programa estadístico SPSS, se logró explorar cada uno de los datos 
obtenidos mediante las encuestas y se visualizó la variable de estudio. También se 
lograr evaluar la confiabilidad y validez de la encuesta. Todas las dimensiones se 
evaluaron por la escala de Likert. 
2.6. Aspectos éticos 
Las investigaciones se respetaron cada uno de los autores planteados en el 
estudio, de igual forma se respeta los datos personales que no estén autorizados, Por 
otro lado, los investigadores de dicha investigación se comprometieron con la 
veracidad que arrojen los resultados. 
Para la validación del instrumento de recolección se empleó la validez de 
contenido por el criterio de Jueces, el cual tuvo que convocar tres jueces de la 
especialidad sobre el tema 
Para realizar el estudio se contó con la aprobación de los gerentes generales 
de cada uno de los restaurantes campestres de la ciudad de Huaral. 
En cuanto a la confiabilidad se obtendrá usando la aplicación estadística Alpha de 
Cronbach en el programa SPSS, que tomará los datos de la prueba piloto antes de la 




































En esta etapa se muestran los resultados del instrumento aplicado a los 136 
empleados de 7 restaurantes campestres con la finalidad de analizar la aplicación de 
las prácticas de responsabilidad social empresarial en dichos restaurantes a estudiar, 
la cual fue designada como muestra. Estos resultados están agrupados en 4 
dimensiones: Legal, Económico, Ambiental y Ético 
 
3.1. Dimensión aspecto legal  
 
Tabla N° 3  Empleo de contratos formales 
 
El área de recursos humanos de la empresa realiza contratos formales 





Válido De acuerdo 81 59,6 59,6 59,6 
Totalmente de 
acuerdo 
55 40,4 40,4 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico podemos apreciar que el 59.6% de los trabajadores manifiestan que están 
de acuerdo en que el departamento de recursos humanos de la empresa realiza 
contratos formales, asimismo el 40.4% de los trabajadores manifiestan que están 
totalmente de acuerdo en que el área de recursos humanos de la empresa realiza 
contratos formales. Eso significa recursos humanos participa en la etapa de 







Tabla N° 4  Aplicación de derechos laborales y humanos 
 
La empresa promueve la aplicación de los derechos laborales y derechos humanos de 
los trabajadores 
 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
63 46,3 46,3 46,3 
De acuerdo 69 50,7 50,7 97,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 2,9 2,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico podemos apreciar que el 50.7% de los trabajadores están de acuerdo en 
que la compañia promueve la aplicación de los derechos laborales y derechos 
humanos de los trabajadores, mientras que 2.9 % está totalmente de acuerdo en que 
la empresa promueve la aplicación de los derechos laborales y derechos humanos de 
los trabajadores. Eso quiere decir que en la mayoría de restaurantes campestres los 
dueños o directivos de la empresa fomentan el respeto de los derechos humanos de 
los empleados ya que la respuesta de estos últimos es positiva respecto a este punto. 
 
Tabla N° 5  Existencia de manual de riesgos laborales 
La empresa cuenta con el manual de riesgos laborales: En higiene y seguridad 
 





Válido En desacuerdo 58 42,6 42,6 42,6 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
78 57,4 57,4 100,0 
Total 136 100,0 100,0  




En el gráfico podemos apreciar que el 57.4% de los trabajadores opinan que están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa cuente con el manual de riesgos 
laborales en higiene y seguridad, por otro lado, el 42.6% de los trabajadores 
consideran que están en desacuerdo de que la empresa cuente con el manual de 
riesgos laborales en higiene y seguridad. Eso quiere decir que algunos empleados no 
tienen conocimiento si la empresa cuenta con el manual de riesgos laborales, en 
definitiva, tienen poca información sobre cómo actuar frente a peligros empleando 
medidas de seguridad que pueden originan accidentes en el centro de trabajo en 
donde ellos se desempeñan. En lo que respecta a higiene, considerando dicho 
resultado los empleados tienen medidas de higiene básicas. 
 
Tabla N° 6  Supervisión de institutos nacionales sobre manipulación 
adecuada de alimentos 
 
Hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la manipulación adecuada 
de alimentos y seguridad en el establecimiento 





Válido De acuerdo 63 46,3 46,3 46,3 
Totalmente de 
acuerdo 
73 53,7 53,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se puede apreciar de que el 53.7% de los trabajadores están totalmente 
de acuerdo de que hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la 
manipulación adecuada de los alimentos y seguridad en el establecimiento, asimismo 
el 46.3% de los trabajadores están de acuerdo de que hay supervisiones de 
instituciones nacionales sobre la manipulación adecuada de los alimentos y seguridad 
en el establecimiento. Eso significa que en su mayoría hay supervisiones de 
instituciones nacionales para garantizar la adecuada manipulación de alimentos y 




o cerradas por entidades nacionales. Estas supervisiones promueven que los 
alimentos tengan un proceso de almacenamiento y se eviten enfermedades en la salud 
de los clientes que consumen las comidas ofrecidas en los restaurantes campestres. 
 
Tabla N° 7  Existencia de manual de organización y funciones 
La empresa cuenta con el manual de organización y funciones (MOF) 
 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
62 45,6 45,6 45,6 
De acuerdo 50 36,8 36,8 82,4 
Totalmente de 
acuerdo 
24 17,6 17,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico se puede visualizar de que el 45.6% de los trabajadores opinan que están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa cuenta con el manual de 
organización y funciones (MOF), por otro lado, el 17.6% de los trabajadores están 
totalmente de acuerdo de que la empresa cuenta con el manual de organización y 
funciones (MOF). Eso indica que los empleados en general desconocen sobre este 
manual el cual es fundamental ya que se definen los cargos en un organigrama y se 
detalla que funciones cumple cada uno. Por otra parte, hay una minoría que saben las 









Tabla N° 8  Existencia de manual de normas y procedimientos 
 
La empresa cuenta con el manual de normas y procedimientos para cada área 
de la empresa. 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
71 52,2 52,2 52,2 
De acuerdo 65 47,8 47,8 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se puede apreciar de que el 52.2% de los trabajadores consideran que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa cuenta con el manual de 
normas y procedimientos para cada área de la empresa, mientras que el 47.8% están 
de acuerdo de que la empresa cuenta con el manual de normas y procedimientos para 
cada área de la empresa. Eso significa que en gran medida no se les brinde esa 
información sobre las normas y procedimientos a los empleados para que ellos 
desarrollen la aplicación de la responsabilidad social empresarial en sus actividades 
por medio de una normativa específica y reducir al máximo los errores. Sin embargo, 
otro grupo de los encuestados está de acuerdo, significando que están al tanto de las 













3.2. Dimensión económica  
 
 
Tabla N° 9  Control de porciones por plato 
 
Al servir la comida hay un control de porciones por cada plato 





Válido En desacuerdo 22 16,2 16,2 16,2 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
40 29,4 29,4 45,6 
De acuerdo 35 25,7 25,7 71,3 
Totalmente de 
acuerdo 
39 28,7 28,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se puede visualizar de que el 29.4% de los trabajadores están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que al servir la comida haya un control de porciones por 
cada plato, por otra parte, el 16.2% de los trabajadores están en desacuerdo de que 
al servir la comida haya un control de porciones por cada plato. Se refiere que los 
empleados sobre todo los que están en cocina sirven sus comidas de acuerdo a la 
cantidad de personas, es decir si llegan a su establecimiento de restaurantes mayor 
número de comensales, los empleados aceleran la elaboración de sus platos 











Tabla N° 10  contratación de personal para el mantenimiento 
La empresa contrata los servicios de una persona encargada del mantenimiento 
de todo el establecimiento. 





Válido En desacuerdo 2 1,5 1,5 1,5 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
24 17,6 17,6 19,1 
De acuerdo 42 30,9 30,9 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
68 50,0 50,0 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que el 50% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que la 
empresa contrata los servicios de una persona encargada del mantenimiento de todo 
el establecimiento, mientras que el 1.5% de los colaboradores están en desacuerdo 
de que la empresa contrata los servicios de una persona encargada del mantenimiento 
de todo el establecimiento. Eso quiere decir que la mitad de los restaurantes 
campestres contrata los servicios de un personal de mantenimiento y que está a su 
disposición para cualquier imprevisto o reparación en el establecimiento. 
Tabla N° 11  Contratación de especialista contable 
La empresa contrata los servicios de un contador para realizar los pagos de 
impuestos al estado y analizar los ingresos y egresos del establecimiento 





Válido En desacuerdo 24 17,6 17,6 17,6 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
44 32,4 32,4 50,0 
De acuerdo 30 22,1 22,1 72,1 
Totalmente de 
acuerdo 
38 27,9 27,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0  





En el grafico se puede visualizar de que el 32.4% de los trabajadores están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa contrate los servicios de un contador 
para realizar los pagos de impuestos y para que analice los ingresos y egresos del 
establecimiento. Mientras que un 17.6% de los encuestados están en desacuerdo que 
la empresa contrate los servicios de un contador para realizar los pagos de impuestos 
y para que analice los ingresos y egresos del establecimiento. Eso quiere decir que en 
su minoría los mismos empleados del restaurante se encargan de realizar las 
operaciones económicas con la finalidad de tener conocimiento de sus ingresos y 
egresos. 
Tabla N° 12  Variación de precios del menú y/o carta en días festivos y 
feriados 
 
El precio del menú y/o carta varía de acuerdo a los días festivos y feriados 
 





Válido En desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
27 19,9 19,9 20,6 
De acuerdo 46 33,8 33,8 54,4 
Totalmente de 
acuerdo 
62 45,6 45,6 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el grafico podemos apreciar de que el 45.6% de los trabajadores están totalmente 
de acuerdo de que el precio del menú y/o carta varía de acuerdo a los días festivos y 
feriados, mientras que el 0.7 % están en desacuerdo de que el precio del menú y/o 
carta varía de acuerdo a los días festivos y feriados. Eso significa que generalmente 
se incrementan los precios dependiendo de la ocasión festiva que se realiza en un 
determinado momento, incluyendo a su vez ofertas por la venta de sus platos lo que 




considerando los costos por personal que labora en días feriados, por la decoración 
de la ambientación, y por el incremento de insumos a utilizar en la preparación de las 
comidas. 
 
3.3. Dimensión ambiental 
 
Tabla N° 13  Manejo adecuado de residuos orgánicos 
 
La empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras para diferenciarlas 
de los residuos sólidos y no generar contaminación ambiental 





Válido En desacuerdo 59 43,4 43,4 43,4 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
54 39,7 39,7 83,1 
De acuerdo 23 16,9 16,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se puede visualizar de que el 43.4% de los trabajadores están en 
desacuerdo de que la empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras para 
diferenciarlas de los residuos sólidos y no generar contaminación ambiental, mientras 
que el 16.9% de los trabajadores están de acuerdo que la empresa coloca los residuos 
orgánicos en bolsas negras para diferenciarlas de los residuos sólidos y no generar 
contaminación ambiental. Esto quiere decir que no se hace una separación de los 
desperdicios orgánicos, con los residuos sólidos, lo que hace que no haya una buena 











Tabla N° 14  Información al personal sobre consumo de agua 
 
La empresa comunica al personal sobre el incremento o decrecimiento del uso 
del agua por medio del reporte del servicio de agua que brinda el estado 
 





Válido En desacuerdo 63 46,3 46,3 46,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
58 42,6 42,6 89,0 
De acuerdo 15 11,0 11,0 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se puede visualizar de que el 46.3% de trabajadores están de acuerdo 
de que la empresa comunica al personal sobre el incremento del uso del agua por 
medio del reporte del servicio de agua que brinda el estado, por otra parte, el 11.0% 
de los trabajadores están de acuerdo de que la empresa comunica al personal sobre 
el incremento del uso del agua por medio del reporte del servicio de agua que brinda 
el estado. En su gran mayoría los empleados no reciben tal información debido a que 
esos temas se encargan los directivos de la empresa, sería recomendable de que se 
informe mensualmente para que los empleados ahorren el uso de agua en los 












Tabla N° 15  Desconexión de electrodomésticos al finalizar la jornada 
 
Al finalizar la jornada de trabajo desconectan todos los electrodomésticos 
 





Válido En desacuerdo 42 30,9 30,9 30,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
65 47,8 47,8 78,7 
De acuerdo 29 21,3 21,3 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se puede visualizar de que el 47.8% de los trabajadores están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo de que al finalizar la jornada de trabajo se desconectan 
todos los electrodomésticos, mientras que el 21.3% de los trabajadores están de 
acuerdo de que al finalizar la jornada de trabajo se desconectan todos los 
electrodomésticos. Esto significa que en ocasiones si lo hacen y en otro no debido a 
que requieren que se mantenga en refrigeración algunos alimentos y en cierta medida 
gastan de la energía eléctrica, pero es justificado. 
3.4. Dimensión ética 
 
Tabla N° 16  Practica de reciclaje 
En la empresa se realiza el reciclaje de residuos sólidos en tachos 
diferenciadores. 
 





Válido En desacuerdo 58 42,6 42,6 42,6 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
56 41,2 41,2 83,8 
De acuerdo 22 16,2 16,2 100,0 
Total 136 100,0 100,0  





En el grafico se puede apreciar de que el 42.6% de los trabajadores están en 
desacuerdo de que en la empresa se realiza el reciclaje de residuos sólidos en tachos 
diferenciadores, por otro lado, el 16.2 % de los trabajadores están de acuerdo de que 
la empresa se realiza el reciclaje de residuos sólidos en tachos diferenciadores. Esto 
quiere decir, que en su mayoría no realizan el reciclaje de los residuos sólidos ya que 
no cuentan con tachos diferenciadores para facilitar el proceso de reciclado, esto hace 
que pierdan la oportunidad de reutilizarlo para su decoración, con ello en cierta manera 
sea crearía conciencia ambiental por los clientes y para los mismos empleados. 
Tabla N° 17  Utilización de campana extractora 
 
La empresa cuenta con una campana extractora en la cocina para una mejor 
ventilación y para la extracción de olores al preparar las comidas 
 





Válido En desacuerdo 72 52,9 52,9 52,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
1 ,7 ,7 53,7 
De acuerdo 61 44,9 44,9 98,5 
Totalmente de 
acuerdo 
2 1,5 1,5 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se puede visualizar de que el 52.9% están en desacuerdo de que la 
empresa cuenta con una campana extractora en la cocina para una mejor ventilación 
y para la extracción de olores al preparar las comidas, por otro lado el 0.7% de los 
trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa cuenta con una 
campana extractora en la cocina para una mejor ventilación y para la extracción de 
olores al preparar las comidas. En la mayoría no emplean campanas extractora debido 




seria en la elaboración del conocido Chancho al palo y de la carapulca, ya que emplean 
leña en su preparación. 
Tabla N° 18  Manejo de la toma de decisiones 
 
Hay un contacto directo entre el jefe y el personal para la toma de decisiones 
 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
67 49,3 49,3 49,3 
De acuerdo 69 50,7 50,7 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se puede visualizar de que el 50.7% de los trabajadores están de acuerdo 
de que hay un contacto directo con el jefe y el personal para la toma de decisiones, 
asimismo el 49.3% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que 
hay un contacto directo con el jefe y el personal para la toma de decisiones. En su 
mayoría los empleados opinan que si conocen al jefe de los restaurantes, lo que hace 
que se les incluyan en la toma de decisiones ya que los empleados están en contacto 
directo con los comensales para satisfacer cualquier necesidad que estos requieran. 
Tabla N° 19  Apoyo a los colaboradores por parte de la empresa 
 
La empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a sus necesidades 
 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
38 27,9 27,9 27,9 
De acuerdo 49 36,0 36,0 64,0 
Totalmente de 
acuerdo 
49 36,0 36,0 100,0 
Total 136 100,0 100,0  




En el grafico se puede apreciar de que un 36.0% de los trabajadores están de acuerdo 
de que la empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a sus necesidades y 
otro 36.03% están totalmente de acuerdo de que la empresa brinda apoyo a los 
colaboradores de acuerdo a sus necesidades, por otro lado el 27.9% de los 
trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa brinda apoyo a 
los colaboradores de acuerdo a sus necesidades. Esto quiere decir que los dueños de 
la empresa brindan apoyo a sus empleados ya sea en sus horarios con sus estudios 
académicos, cuando haya algún accidente, o tengan necesidad de faltar, lo cual hace 
que posteriormente se cubran las horas pérdidas. 
 
Tabla N° 20  Capacitación de los colaboradores en servicio al cliente 
 
La empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre los procesos de 
operación para mejorar continuamente en el servicio al cliente 





Válido En desacuerdo 27 19,9 19,9 19,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
53 39,0 39,0 58,8 
De acuerdo 45 33,1 33,1 91,9 
Totalmente de 
acuerdo 
11 8,1 8,1 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se puede apreciar de que 39.0% de los trabajadores están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo de que la empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre 
los procesos de operación para mejorar continuamente en el servicio al cliente, 
mientras que el 8.1% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que la 
empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre los procesos de operación 
para mejorar continuamente en el servicio al cliente. Esto significa que en la gran 
mayoría no ofrece capacitación sin embargo si lo hace cuando la municipalidad se lo 




Tabla N° 21  Capacitación de los colaboradores en primeros auxilios 
 
La empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre atención de 
primeros auxilios. 





Válido En desacuerdo 69 50,7 50,7 50,7 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
67 49,3 49,3 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico de que el 50.7% de los trabajadores están en desacuerdo de que la 
empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre atención de primeros 
auxilios, mientras que el 49.3% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo de que la empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre 
atención de primeros auxilios. Esto quiere decir que la empresa no capacita a su 
personal para auxiliar a algún compañero de trabajo o a los mismos clientes si es que 
tuvieran alguna condición médica, esto hace que haya desconocimiento de los 
servicios básicos que debe tener toda organización, por consiguiente se le puede 















Tabla N° 22  Otorgamientos de beneficios económicos y reconocimientos 
a los colaboradores 
 
La empresa regularmente motiva al trabajador con el mejor desempeño por 
medio de un beneficio económico adicional y reconocimiento 
 















54 39,7 39,7 53,7 
De 
acuerdo 




27 19,9 19,9 100,0 
Total 136 100,0 100,0  
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el grafico podemos visualizar de que el 39.7% de los trabajadores están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa regularmente motiva al trabajador con el 
mejor desempeño por medio de un beneficio económico adicional y reconocimiento, 
mientras que el 14.0% de los trabajadores están en desacuerdo de que la empresa 
regularmente motiva al trabajador con el mejor desempeño por medio de un beneficio 
económico adicional y reconocimiento. Esto significa que en su gran mayoría haya 
cierto reconocimiento para algunos de los empleados cuando se desempeñen 









































En la presente tesis se pudo evaluar la aplicación de la responsabilidad social 
empresarial en los restaurantes campestres de Huaral, en el año 2017. El número de 
empleados encuestados fue de 136 personas de los 7 restaurantes que se visitaron. 
El instrumento para recolectar los datos fue un cuestionario derivado en 4 
dimensiones: Legal, económico, ambiental y ético 
 
4.1. Dimensión legal  
 
El 59.6% de los trabajadores manifiestan que están de acuerdo en que el área de 
recursos humanos de la empresa realiza contratos formales, asimismo el 40.4% de los 
trabajadores manifiestan que están totalmente de acuerdo en que el área de recursos 
humanos de la empresa realiza contratos formales. Eso significa que los empleados 
son contratados formalmente en su mayoría por el área de recursos humanos en los 
restaurantes campestres. Asimismo, en ABC del emprendedor (2014), se indica que 
la gestión de los RRHH en donde se toma en cuenta las capacitaciones permanentes 
para la mejora constante del personal, la búsqueda de nuevos empleados, el brindar 
un apoyo de acuerdo a las necesidades del empleado y la contratación y no la 
informalidad. Según Garriga y Melé (Agosto de 2004) expone dentro de la teoría 
instrumental, plantea la teoría del contrato social, que toma como referencia el 
pensamiento filosófico de Locke, observa que las responsabilidades sociales se 
generan por medio de dos niveles: un contrato macrosocial, el cual es teórico y que 
vela por todos los involucrados, y un contrato microsocial el cual es práctico 
conformado por las comunidades locales. 
 
El 50.7% de los trabajadores están de acuerdo en que la empresa promueve la 
aplicación de los derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores, 
mientras que 2.9 % está totalmente de acuerdo en que la empresa promueve la 
aplicación de los derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores. Eso 
quiere decir que en la mayoría de restaurantes campestres los dueños o directivos de 
la empresa fomentan el respeto tanto de los derechos laborales como de los derechos 




a este punto. Así lo mencionan Acupiña y Sinchi Sinchi, (2012), la responsabilidad 
social empresarial se caracteriza por considerar los impactos que puedan generar los 
clientes, colaboradores, accionistas, comunidades y medio ambiente, ejecutando sus 
operaciones de acuerdo a la legislación del gobierno nacional en los aspectos sociales, 
medioambientales, laborales y de los derechos humanos buscando el bienestar de 
todas las personas y entidades involucradas para que puede la empresa seguir en 
funcionamiento. (p. 43) Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) 
menciona que la RSE es una iniciativa internacional que busca fomentar la 
responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas tanto en las buenas prácticas 
de la empresa, el cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, 
del cumplimiento de las normas laborales y de terminar con la corrupción dentro de la 
empresa (Pacto Mundial: Red Española) 
 
El 57.4% de los trabajadores opinan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que 
la empresa cuente con el manual de riesgos laborales en higiene y seguridad, por otro 
lado, el 42.6% de los trabajadores consideran que están en desacuerdo de que la 
empresa cuente con el manual de riesgos laborales en higiene y seguridad. Eso quiere 
decir que algunos empleados no tienen conocimiento si la empresa cuenta con el 
manual de riesgos laborales, en definitiva, tienen poca información sobre cómo actuar 
frente a peligros empleando medidas de seguridad que pueden originan accidentes en 
el centro de trabajo en donde ellos se desempeñan. En lo que respecta a higiene, 
considerando dicho resultado los empleados tienen medidas de higiene básicas. 
Según Calvo (2007): 
En los restaurantes el tema de prevención de riesgos en el área de labores es de 
suma importancia sobre todo para los administradores y gerentes de las 
empresas, ya sea pequeña, mediana o gran empresa. Los controles de calidad a 
nivel internacional, exigen estándares que deben cumplir los restaurantes, 
poniendo mucha consideración en los temas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. No es raro escuchar la noticia de un accidente o enfermedad 
ocurrida dentro del trabajo, muchas veces sabemos, que pudo haber sido 





Según Santa María, P y Mertens (2014). Mantener la limpieza y el orden en la empresa 
es muy exigido a los empleados y a los cargos de alto mando ya que esto facilita a los 
utilizar los insumos eficazmente y eficientemente. Contar con espacios limpios y 
pulcros permite ofrecer productos de calidad hacia las personas que solicitan de los 
productos y servicios que brinda la empresa. 
 
El 53.7% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que hay supervisiones 
de instituciones nacionales sobre la manipulación adecuada de los alimentos y 
seguridad en el establecimiento, asimismo el 46.3% de los trabajadores están de 
acuerdo de que hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la manipulación 
adecuada de los alimentos y seguridad en el establecimiento. Eso significa que en su 
mayoría hay supervisiones de instituciones nacionales para garantizar la adecuada 
manipulación de alimentos y seguridad en el establecimiento ya que si no se 
cumplieran pasarían a ser clausuradas o cerradas por entidades nacionales. Estas 
supervisiones promueven que los alimentos tengan un proceso de almacenamiento y 
se eviten enfermedades en la salud de los clientes que consumen las comidas 
ofrecidas en los restaurantes campestres. Lemaresquier (2006, citado por Santana, 
Rodríguez y Díaz, 2012, p. 206) define la responsabilidad social empresarial como el 
compromiso de las empresas que trabajan junto con las entidades públicas, teniendo 
en cuenta las necesidades de su entorno empleando planes estratégicos, para generar 
un beneficio económico e individual. 
 
El 45.6% de los trabajadores opinan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que 
la empresa cuenta con el manual de organización y funciones (MOF), por otro lado, el 
17.6% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que la empresa cuenta con 
el manual de organización y funciones (MOF). Eso indica que los empleados en 
general desconocen sobre este manual el cual es fundamental ya que se definen los 
cargos en un organigrama y se detalla que funciones cumple cada uno. Por otra parte, 
hay una minoría que saben las actividades que tiene designado cada uno en el trabajo. 
En todas las empresas siempre se corre un riesgo al emplear el equipamiento, 




plan estratégico de la empresa se deben de identificar los posibles riesgos, para 
posteriormente tomar medidas preventivas con la finalidad de que se eviten 
accidentes. Además, las empresas establecen manuales de funciones y de 
procedimiento para asegurar la salud de las personas que colaboran para que se 
brinde un buen producto o servicio a sus consumidores finales. (Calvo, 2007) 
 
El 52.2% de los trabajadores consideran que están ni de acuerdo ni en desacuerdo de 
que la empresa cuenta con el manual de normas y procedimientos para cada área de 
la empresa, mientras que el 47.8% están de acuerdo de que la empresa cuenta con el 
manual de normas y procedimientos para cada área de la empresa. Eso significa que 
en gran medida no se les brinde esa información sobre las normas y procedimientos a 
los empleados para que ellos desarrollen la aplicación de la responsabilidad social 
empresarial en sus actividades por medio de una normativa específica y reducir al 
máximo los errores. Sin embargo, otro grupo de los encuestados está de acuerdo, 
significando que están al tanto de las normas o políticas que se imparten en los 
restaurantes campestres de Huaral.  
 
Según Sánchez (2016):  
El que manipula los alimentos y utensilios de comida necesita conocer los riesgos 
y el manejo adecuado para la preparación correcta de los alimentos, los procesos 
de conservación de los mismos y respetar las exigencias sanitarias y 
nutricionales que permiten que el alimento llegue al consumidor en las mejores 
condiciones de calidad, por lo tanto, el diseño de este manual es necesario para 
aportar al conocimiento que permita aplicar pautas correctas de manipulación. (p. 
7) 
 
4.2. Dimensión económica  
 
El 29.4% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que al servir 
la comida haya un control de porciones por cada plato, por otra parte, el 16.2% de los 
trabajadores están en desacuerdo de que al servir la comida haya un control de 
porciones por cada plato. Se refiere que los empleados sobre todo los que están en 
cocina sirven sus comidas de acuerdo a la cantidad de personas, es decir si llegan a 




aceleran la elaboración de sus platos perdiendo el control de las porciones puesto que 
hay gran cantidad de personas por atender.  
 
Según Santa María y Mertens (2014): 
Ofrecer porciones exageradas no contribuye a evitar la merma, el fin es brindar 
calidad y no cantidad, y que por ello es importante la preparación de platos se 
pueden dar en diferentes porciones ya sean pequeñas y grandes, siempre 
buscando la satisfacción del cliente. (p. 20) 
 
El 50% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que la empresa contrata 
los servicios de una persona encargada del mantenimiento de todo el establecimiento, 
mientras que el 1.5% de los trabajadores están en desacuerdo de que la empresa 
contrata los servicios de una persona encargada del mantenimiento de todo el 
establecimiento. Eso quiere decir que la mitad de los restaurantes campestres contrata 
los servicios de un personal de mantenimiento y que está a su disposición para 
cualquier imprevisto o reparación en el establecimiento. Según lo que nos dice 
Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino del gobierno de España (s.f., pp. 
13-19), Las medidas para el ahorro de agua pueden ser cerrar los grifos, hacer un 
servicio de mantenimiento si hay alguna avería y así evitar fugas, no botar papeles en 
los inodoros para evitar su obstrucción y es preferible solo usar agua caliente cuando 
sea necesario para evitar gastar energía eléctrica. 
 
El 32.4% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa 
contrate los servicios de un contador para realizar los pagos de impuestos y para que 
analice los ingresos y egresos del establecimiento. Mientras que un 17.6% de los 
encuestados están en desacuerdo que la empresa contrate los servicios de un 
contador para realizar los pagos de impuestos y para que analice los ingresos y 
egresos del establecimiento. Eso quiere decir que en su minoría los mismos 
empleados del restaurante se encargan de realizar las operaciones económicas con 
la finalidad de tener conocimiento de sus ingresos y egresos. Según Garriga y Melé 
(Agosto de 2004), dentro de su teoría instrumental indica que la creación de productos 




marketing para aumentar las ventas de la empresa y mejorar la relación con los clientes 
creando una imagen de marca y así hacerlo más solicitada en el mercado. 
 
El 45.6% de los trabajadores están totalmente de acuerdo de que el precio del menú 
y/o carta varía de acuerdo a los días festivos y feriados, mientras que el 0.7 % están 
en desacuerdo de que el precio del menú y/o carta varía de acuerdo a los días festivos 
y feriados. Eso significa que generalmente se incrementan los precios dependiendo de 
la ocasión festiva que se realiza en un determinado momento, incluyendo a su vez 
ofertas por la venta de sus platos lo que hace pasar desapercibidos ante los 
comensales, los precios que se elevan considerando los costos por personal que 
labora en días feriados, por la decoración de la ambientación, y por el incremento de 
insumos a utilizar en la preparación de las comidas. 
 
4.3. Dimensión ambiental 
 
El 43.4% de los trabajadores están en desacuerdo de que la empresa coloca los 
residuos orgánicos en bolsas negras para diferenciarlas de los residuos sólidos y no 
generar contaminación ambiental, mientras que el 16.9% de los trabajadores están de 
acuerdo que la empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras para 
diferenciarlas de los residuos sólidos y no generar contaminación ambiental. Esto 
quiere decir que no se hace una separación de los desperdicios orgánicos, con los 
residuos sólidos, lo que hace que no haya una buena gestión de los recursos para 
proceder luego a la técnica del reciclaje. Según Santa María, P y Mertens, A. (2014): 
Habla sobre la eliminación de desperdicios dicen que los desperdicios generados por 
la preparación de alimentos, deberán ser eliminados en los recipientes que 
correspondan. 
 
El 46.3% de trabajadores están de acuerdo de que la empresa comunica al personal 
sobre el incremento del uso del agua por medio del reporte del servicio de agua que 
brinda el estado, por otra parte, el 11.0% de los trabajadores están de acuerdo de que 




reporte del servicio de agua que brinda el estado. En su gran mayoría los empleados 
no reciben tal información debido a que esos temas se encargan los directivos de la 
empresa, sería recomendable de que se informe mensualmente para que los 
empleados ahorren el uso de agua en los restaurantes durante su jornada.  
Según lo que nos dice Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino del 
gobierno de España (s.f., pp. 13-19), hay ciertas medidas tanto para el ahorro de agua, 
de energía eléctrica, la adecuada gestión de residuos generados y el uso sostenible 
de los recursos que será descrita a continuación: Las medidas para el ahorro de agua 
pueden ser cerrar los grifos, hacer un constante mantenimiento para evitar fugas de 
agua, reutilizar el agua con nuevos sistemas que se están empleando en la actualidad, 
como por ejemplo, en el baño se puede colocar un lavatorio de manos que esté 
conectado con el inodoro para reusar el agua. 
 
El 47.8% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que al finalizar 
la jornada de trabajo se desconectan todos los electrodomésticos, mientras que el 
21.3% de los trabajadores están de acuerdo de que al finalizar la jornada de trabajo 
se desconectan todos los electrodomésticos. Esto significa que en ocasiones si lo 
hacen y en otro no debido a que requieren que se mantenga en refrigeración algunos 
alimentos y en cierta medida gastan de la energía eléctrica, pero es justificado. Según 
lo que nos dice Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino del gobierno de 
España (s.f., pp. 13-19) respecto al ahorro de energía de aparatos eléctricos y 
electrónicos se puede apagar los equipos cuando finalice la jornada de trabajo o si se 
además de desenchufar las corrientes de luz, porque los equipos ya sean televisoras 
o computadoras consumen energía incluso cuando están apagados. 
 
El 42.6% de los trabajadores están en desacuerdo de que en la empresa se realiza el 
reciclaje de residuos sólidos en tachos diferenciadores, por otro lado, el 16.2 % de los 
trabajadores están de acuerdo de que la empresa se realiza el reciclaje de residuos 
sólidos en tachos diferenciadores. Esto quiere decir, que en su mayoría no realizan el 
reciclaje de los residuos sólidos ya que no cuentan con tachos diferenciadores para 




para su decoración, con ello en cierta manera sea crearía conciencia ambiental por los 
clientes y para los mismos empleados. Gallego (2013) recalca que cuando se recicla 
un envase, se ahorra energía eléctrica, agua y materia prima debido a que evitamos 
que se acelere el proceso de fabricación y se reduzca las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 
 
El 52.9% están en desacuerdo de que la empresa cuenta con una campana extractora 
en la cocina para una mejor ventilación y para la extracción de olores al preparar las 
comidas, por otro lado, el 0.7% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo de que la empresa cuenta con una campana extractora en la cocina para 
una mejor ventilación y para la extracción de olores al preparar las comidas. En la 
mayoría no emplean campanas extractora debido a que la preparación de sus comidas 
ofrecidas lo hace a campo abierto, un ejemplo serio en la elaboración del conocido 
Chancho al palo y de la carapulca, ya que emplean leña en su preparación. El ambiente 
de trabajo es el lugar en donde se realizan las operaciones de la empresa y es debido 
de que se acondicione correctamente con el objetivo de que se dé un buen trabajo por 
los colaboradores. Según Henao (citado por Acosta, 2013, p. 23) clasifica el ambiente 
en: Natural al lugar en donde no tiene intervención del hombre, mientras que el 
intervenido es el lugar en donde se encuentra la materia prima que luego será 




4.4. Dimensión ética 
 
El 50.7% de los trabajadores están de acuerdo de que hay un contacto directo con el 
jefe y el personal para la toma de decisiones, asimismo el 49.3% de los trabajadores 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que hay un contacto directo con el jefe y el 
personal para la toma de decisiones. En su mayoría los empleados opinan que si 
conocen al jefe de los restaurantes, lo que hace que se les incluyan en la toma de 
decisiones ya que los empleados están en contacto directo con los comensales para 




(2014) hay ciertos factores que se deben considerar el cumplimiento de la legislación 
en el ámbito laboral, identificar y tomar acciones preventivas en el centro laboral, 
considerar las opiniones del personal, ya que tienen un contacto directo con los 
clientes y empoderarlos en la toma de decisiones y hacer supervisiones para verificar 
el conocimiento del personal con los implementos que usa para la elaboración de 
productos y servicios 
 
Un 36.0% de los trabajadores están de acuerdo de que la empresa brinda apoyo a los 
colaboradores de acuerdo a sus necesidades y otro 36.03% están totalmente de 
acuerdo de que la empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a sus 
necesidades, por otro lado, el 27.9% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo de que la empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a sus 
necesidades. Esto quiere decir que los dueños de la empresa brindan apoyo a sus 
empleados ya sea en sus horarios con sus estudios académicos, cuando haya algún 
accidente, o tengan necesidad de faltar, lo cual hace que posteriormente se cubran las 
horas pérdidas. De acuerdo a Koontz, (citado por Juárez, 2013, p. 22) se crean los 
códigos éticos los cuales son una declaración de políticas, principios o reglas que se 
aplican en las empresas siendo a su vez las que guían el comportamiento del ser 
humano con la finalidad de tener un orden y respeto. Sin embargo, (García, 2012) 
recalca que hay dentro de las empresas hay políticas blandas e imprecisas que no 
garantizan el respeto de las normas por los trabajadores, los cuales generan desorden 
tanto dentro como fuera del establecimiento, sumado a ello los conflictos que pueden 
ocasionarse entre trabajadores dificulta que haya un adecuado ambiente laboral que 
en cierta manera afecta la salud y buen desempeño de los mismos.  
 
Un 39.0% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa 
ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre los procesos de operación para mejorar 
continuamente en el servicio al cliente, mientras que el 8.1% de los trabajadores están 
totalmente de acuerdo de que la empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores 
sobre los procesos de operación para mejorar continuamente en el servicio al cliente. 




cuando la municipalidad se lo exige para mejorar en el servicio al cliente. Carroll (1991, 
como se citó en Peña y Serra, 2012, p. 1461), menciona a Responsabilidad 
filantrópica, que se realiza de manera voluntaria para contribuir con el mejoramiento 
de la sociedad mediante acciones puntuales como donaciones. 
 
El 50.7% de los trabajadores están en desacuerdo de que la empresa brinda 
capacitaciones a los colaboradores sobre atención de primeros auxilios, mientras que 
el 49.3% de los trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa 
brinda capacitaciones a los colaboradores sobre atención de primeros auxilios. Esto 
quiere decir que la empresa no capacita a su personal para auxiliar a algún compañero 
de trabajo o a los mismos clientes si es que tuvieran alguna condición médica, esto 
hace que haya desconocimiento de los servicios básicos que debe tener toda 
organización, por consiguiente, se le puede imponer una demanda a la empresa al no 
hacerse responsable de esos hechos. Según Bauman (2007, como se citó en Toca, 
2017), la responsabilidad ante accidentes que se dan en las personas, difícilmente es 
negada, aunque sus testigos estén lejos, ya que tarde o temprano se descubre de 
quien fue la responsabilidad de algún hecho errado, como resultado esto hace que se 
elaboren acciones preventivas con mucha precaución (p. 396). El 39.7% de los 
trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que la empresa regularmente 
motiva al trabajador con el mejor desempeño por medio de un beneficio económico 
adicional y reconocimiento, mientras que el 14.0% de los trabajadores están en 
desacuerdo de que la empresa regularmente motiva al trabajador con el mejor 
desempeño por medio de un beneficio económico adicional y reconocimiento. Esto 
significa que en su gran mayoría haya cierto reconocimiento para algunos de los 




































1. En la variable responsabilidad social empresarial se concluye que en su mayoría los 
empleados encuestados en los restaurantes campestres de Huaral, opinaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 33.9% respecto a la implementación de 
las prácticas sobre la responsabilidad social empresarial  debido a que hay 
desconocimiento de algunas normas legales del Estado que protegen al empleado,  
por no brindarles capacitación los dueños de la empresa a sus empleados sobre 
buenas prácticas ambientales, y a implementar medidas de control al momento de 
preparar con el propósito de usar la merma para otras preparaciones de comida. 
 
2. En la dimensión legal, se concluye que la mayoría de empleados encuestados en 
los restaurantes campestres de Huaral, están de acuerdo con un porcentaje de 40. 2% 
respecto al cumplimiento de la normativa legal sobre la responsabilidad social 
empresarial en los restaurantes campestres de Huaral, debido a que se protegen sus 
derechos humanos y laborales, tienen conocimiento de algunos manuales como el de 
funciones, de seguridad e higiene, también hay supervisiones regularmente por 
entidades reguladoras sobre la verificación de la infraestructura, riesgos del 
establecimiento y cumplimiento de los derechos de los empleados, la formalización de 
los contratos 
 
3. En la dimensión económica, se concluye que la mayoría de empleados encuestados 
en los restaurantes campestres de Huaral, están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
un porcentaje de 31.4%, respecto a la gestión de recursos económicos en los 
restaurantes campestres de Huaral según la responsabilidad social empresarial debido 
a que el control de los alimentos empleados en la preparación de las comidas ocurre 
pero dependiendo del tamaño de clientes, se cuenta con un personal de 
mantenimiento sin embargo, en el caso de tener un contador para las operaciones 
financieras, la mayoría opta por los empleados para que realizan dicha tarea, adicional 
a ello el precio se eleva de acuerdo a la fecha, es decir días laborables o días feriados. 
 
4. En la dimensión ambiental, se concluye que la mayoría de empleados encuestados 




47.5%, respecto la aplicación de buenas prácticas ambientales en los restaurantes 
campestres de Huaral según la responsabilidad social empresarial ya que no se 
emplean tachos diferenciadores para cada residuo solidos usado en el restaurante, no 
se tiene un reporte hacia los empleados sobre el uso del agua y de la energía para su 
reducción, y algunas empresas no cuentan con el extractor de olores dentro de la 
cocina de los restaurantes ya que la preparación de la mayoría de sus platos son al 
aire libre debido a que usan la leña y eso requiere de bastante ventilación para que no 
afecta a los empleados ni a los comensales. 
 
5. En la dimensión ética, se concluye que la mayoría de empleados encuestados en 
los restaurantes campestres de Huaral, están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 
porcentaje de 41.0%, respecto al desarrollo de actitudes éticas en los restaurantes 
campestres de Huaral según la responsabilidad social empresarial debido a que hay 
un contacto directo entre los empleados con el jefe ante imprevistos que puedan ocurrir 
dentro del establecimiento, en suma los empleados reciben apoyo ya sea en sus 
horarios con sus estudios académicos, cuando haya algún accidente, o tengan 
necesidad de faltar, sin embargo se tendrán que cubrir las horas pérdidas 
posteriormente, incluso los trabajadores no reciben capacitación solo si la ley municipal 
lo exige, ellos no reciben capacitación sobre cómo actuar dando primeros auxilios y 
atender a sus compañeros de trabajo o a los mismos clientes que están bajo la 
responsabilidad de la empresa mientras estén consumiendo su producto y servicios. 



































1. Es de suma importancia considerar que se implemente normas de responsabilidad 
social empresarial, como la protección del empleado, que los dueños lo difundan en 
todas las áreas del restaurante a través de capacitaciones, además de implementar 
medidas de prevención y de identificar de posibles riesgos que se puedan dar dentro 
del establecimiento con la finalidad de que los empleados no sufran accidentes y que 
los clientes se les brinde un buen servicio por medio de la correcta manipulación de 
los alimentos. En otras palabras, que la empresa se responsable respecto a sus 
actividades dentro del restaurante. 
 
2. Se recomienda que los mismos dueños y empleados no esperen a que entidades 
reguladoras lleguen a sus establecimientos y que regularicen la normativa legal dentro 
del restaurante, sobre los temas la contratación formal, del respeto de derechos 
humanos y laborales, la implementación de manuales para la prevención de riesgos 
en el establecimiento, de seguridad, del ambiente y de funciones, sino más bien que 
tomen la iniciativa de prevenir esos puntos tan críticos en el restaurante. 
 
3. Es recomendable que haya un mayor control de la cantidad de insumos a utilizar en 
la preparación de las comidas considerando la magnitud de personas que llegan al 
restaurante, además de contratar a otro personal de mantenimiento para cuando uno 
no se encuentre apto, lo pueda reemplazar el otro y siempre se tenga control del 
establecimiento, también de contratar a un contador ya que se puede agilizar el 
proceso financiero y administrativo referente a los pagos de impuestos y otros en 
entidades del estado. Respecto al incremento del precio se recomienda que no lo 
exageren demasiado ya que podrían perder clientes. 
 
4. Es primordial, la implementación de tachos diferenciadores por colores para 
seleccionar cada residuo sólido colocarlo tanto en la cocina como en el área de salón 
para los clientes para así fomentar el cuidado ambiental, incluso esos residuos lo 
podrían reutilizar en la decoración del restaurante para crear conciencia ambiental en 
los empleados y clientes, con respecto al tema del agua y energía se sugiere hacer un 




cantidad a usar, además colocar una maquina extractora de olores dentro de sus 
cocinas para comidas con menor elaboración con la finalidad de tener un ambiente 
fresco y ventilado. 
 
5. Es preferible, que se siga manteniendo ese lazo estrecho entre los empleados y los 
clientes para solucionar los problemas y tomar decisiones de mejora para las 
diferentes áreas del restaurante, además del apoyo que le brindan los dueños a sus 
empleados, lo que si hay que considerar es que los restaurantes capaciten a sus 
trabajadores en la atención de primeros auxilios para cualquier incidente ocurrido 
dentro del establecimiento por parte de los trabajadores y/o clientes que van al 
restaurante para degustar de los diversos platillos, también se necesita que se 
promueva la motivación es por ello que se requiere de esta para fidelizar al empleado 
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Anexo 1: Instrumento 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LOS RESTAURANTES CAMPESTRES 
DE HUARAL, 2017 
El siguiente cuestionario tiene por finalidad conocer y levantar información para Describir cómo 
es la Responsabilidad Social Empresarial en los restaurantes campestres de Huaral - 2017. 
Estará dirigido al personal de los restaurantes campestres de Huaral y se les solicitará 
responder con la verdad y sinceridad. No es importante la identificación. La información será 
utilizada para los fines exclusivamente académicos y se agradece sinceramente su apoyo. 
Marcar con X el recuadro correspondiente según: 
 
1 = Totalmente 
en desacuerdo 
2 =En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 5 = Totalmente 
de acuerdo 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión Aspecto Legal      
1 El área de recursos humanos de la empresa realiza contratos formales      
2 
La empresa promueve la aplicación de los derechos laborales y derechos 
humanos de los trabajadores 
     
3 
La empresa cuenta con el manual de riesgos laborales: En higiene y 
seguridad 
     
4 
Hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la manipulación 
adecuada de alimentos y seguridad en el establecimiento 
     
5 La empresa cuenta con el manual de organización y funciones (MOF)      
6 
La empresa cuenta con el manual de normas y procedimientos para cada 
área de la empresa. 
     
 Dimensión Económica      
7 Al servir la comida hay un control de porciones por cada plato       
8 
La empresa contrata los servicios de una persona encargada del 
mantenimiento de todo el establecimiento. 






La empresa contrata los servicios de un contador para realizar los pagos de 
impuestos al estado y analizar los ingresos y egresos del establecimiento 
     
10 El precio del menú y/o carta varía de acuerdo a los días festivos y feriados      
 Aspecto ambiental      
11 
La empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras para 
diferenciarlas de los residuos sólidos y no generar contaminación ambiental 
     
12 
La empresa comunica al personal sobre el incremento o decrecimiento del 
uso del agua por medio del reporte del servicio de agua que brinda el estado  
     
13 Al finalizar la jornada de trabajo desconectan todos los electrodomésticos      
14 
En la empresa se realiza el reciclaje de residuos sólidos en tachos 
diferenciadores.  
     
15 
La empresa cuenta con una campana extractora en la cocina para una 
mejor ventilación y para la extracción de olores al preparar las comidas   
     
 Aspecto ético      
16 Hay un contacto directo entre el jefe y el personal para la toma de decisiones      
17 
La empresa brinda apoyo a los colaboradores de acuerdo a sus 
necesidades 
     
18 
La empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre los procesos de 
operación para mejorar continuamente en el servicio al cliente 
     
19 
La empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre atención de 
primeros auxilios. 
     
20 
La empresa regularmente motiva al trabajador con el mejor desempeño por 
medio de un beneficio económico adicional y reconocimiento  




Anexo 2: Matriz de consistencia 
TÍTULO DE LA TESIS: Responsabilidad Social Empresarial en los restaurantes campestres de Huaral, 2016-2017 





¿Los restaurantes campestres de 
Huaral implementan prácticas de 
responsabilidad social empresarial en el 




¿Los restaurantes campestres de  
Huaral cumplen con la normativa legal 
sobre la responsabilidad social 
empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de 
Huaral gestionan eficazmente los 
recursos económicos según la 
responsabilidad social empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de 
Huaral aplican buenas prácticas 
ambientales según la responsabilidad 
social empresarial? 
 
¿Los restaurantes campestres de 
Huaral desarrollan actitudes éticas 




Objetivo general  
 
Evaluar la implementación de las 
prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en los restaurantes 
campestres de Huaral en el año 2017 
 
Objetivos específicos  
 
Determinar el cumplimiento de la 
normativa legal sobre la responsabilidad 
social empresarial en los restaurantes 
campestres de Huaral 
 
Analizar  la gestión de recursos 
económicos en los restaurantes 
campestres de Huaral según la 
responsabilidad social empresarial  
 
Diagnosticar la aplicación de buenas 
prácticas ambientales en los 
restaurantes campestres de Huaral 
según la responsabilidad social 
empresarial 
 
Identificar el desarrollo de actitudes 
éticas en los restaurantes campestres 









































Ético                                                               
 
 






Diseño: No experimental 
 
Población 
La población está conformada por el 
personal de los 23 restaurantes 
campestres de la ciudad de Huaral en 




7 Restaurantes campestres de Huaral 










Anexo 3: Marco legal 
REQUISITOS Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA AUTORIZACIÓN Y 





Articulo Descripción Contenido 
6 Requisitos 
para el inicio 
de actividades 
Los Restaurantes para el inicio de sus actividades deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), contar con la Licencia de Funcionamiento que brinda 








exigidas a los 
restaurantes 
 
Los titulares de los restaurantes dentro de un plazo de treinta 
(30) días de iniciada su actividad deberán informar al Órgano 
Regional Competente, declarando jurídicamente que han 
adquirido la Licencia Municipal de Funcionamiento y 
cumplen con las normas y condiciones de servicio 
preparando con calidad las comidas y bebidas. 
 
8 Requisitos  
a) Fotocopia simple del RUC. 
b) Fotocopia simple de la constancia o certificado vigente 
otorgado por el Sistema 
Nacional de Defensa Civil, en donde se reúnen los requisitos 
de seguridad para prestar el servicio. 
c) Si el Restaurante se ubica en zonas que correspondan al 
Patrimonio Monumental, Histórico, y Arqueológico, Área 
Natural Protegida, o en cualquier otra zona de 
características similares, se colocará junto con la solicitud 







MARCO LEGAL MINSA 
 
MARCO LEGAL INDECOPI 
 
Articulo Descripción Contenido 
19 Concepto  El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es la autoridad competente 
para: 
a) Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud 
y servicios médicos de apoyo, así como de los generados en campañas 
sanitarias. 
b) Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de 
los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de 
apoyo. 
c) Determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar 
riesgos y daños a la salud de la población derivados del inadecuado 
manejo de los residuos. 
d) Supervisar y f iscalizar la gestión de los residuos en los es tablecimientos 




Articulo Descripción Contenido 
82 Del consumo 
responsable 
82.1 El Estado, a través de acciones educativas de difusión y asesoría, 
promueve el consumo racional y sostenible, de forma tal que se 
incentive el aprovechamiento de recursos naturales, la producción de 
bienes, la prestación de servicios y el ejercicio del comercio en 
condiciones ambientales adecuadas. 
 
83 Del control de 
materiales y sustancias 
peligrosas 
83.1 De conformidad con los principios establecidos en el Título 
Preliminar y las demás disposiciones contenidas en la presente Ley, las 
empresas adoptan medidas para el efectivo control de los materiales y 
sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, debiendo prevenir, 
controlar, mitigar eventualmente, los impactos ambientales negativos 
que aquellos generen. 
83.2 El Estado adopta medidas normativas, de control, incentivo y 
sanción, para  asegurar el uso, manipulación y manejo adecuado de los 
materiales y sustancias peligrosas, cualquiera sea su origen, estado o 
destino, a fin de prevenir riesgos y daños sobre la salud de las personas 







MARCO LEGAL OEFA 
 
Articulo Descripción Contenido 
110 Sanciones 
administrativas 
Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el 
artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta 
(450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la 
siguiente manera: 
a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta 
cincuenta (50) UIT. 
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. 
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta 
(450) UIT. 
En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento 
(10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que 
se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de 
reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los 
consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede 
superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente 
 
Articulo Descripción Contenido 





El OEFA, en adición a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es 
competente para: 
a) Regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, f iscalización y sanción 
del manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructura, sean 
estos municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a sus 
competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el 
tratamiento, valorización y disposición f inal de los residuos de gestión municipal, 
no municipal o mixta. 
b) Supervisar, f iscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen 
los titulares de infraestructura, sean estos municipalidades provinciales y/o 
distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos, para el tratamiento, valorización y disposición f inal de los residuos de 
gestión municipal, no municipal o mixta regulados en la presente norma, en el 
caso que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, 
áreas de la concesión o lote del titular del proyecto. Cuando se trate Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos, la presente disposición será aplicable a éstas, 
se encuentren o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos. 
c) Supervisar, f iscalizar y sancionar los aspectos relacionados a los 
instrumentos de gestión ambiental para las operaciones de recuperación y 
reconversión de áreas degradadas por residuos aprobados en el ámbito del 
presente Decreto Legislativo, sea que estén bajo responsabilidad del sector 
público o privado. 
d) Tipif icar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, en el 
marco de las facultades de supervisión, f iscalización y sanción establecidas en 





Anexo 4: Figuras del trabajo de investigación realizado 
 





























Figura N° 9: La empresa promueve la aplicación de los derechos laborales y 































Figura N° 11 
Hay supervisiones de instituciones nacionales sobre la manipulación adecuada de 



























































Figura N° 13: La empresa cuenta con el manual de normas y procedimientos para 






















































Figura N° 15: La empresa contrata los servicios de una persona encargada del 









Figura N° 16: La empresa contrata los servicios de un contador para realizar los 








































Figura N° 18: La empresa coloca los residuos orgánicos en bolsas negras para 































Figura N° 19: La empresa comunica al personal sobre el incremento o decrecimiento 


























































































Figura N° 22: 
La empresa cuenta con una campana extractora en la cocina para una mejor 






































































Figura N° 25: La empresa ofrece capacitaciones a los trabajadores sobre los 






























Figura N°26: La empresa brinda capacitaciones a los colaboradores sobre atención 





























Figura N° 27: La empresa regularmente motiva al trabajador con el mejor desempeño 








































Anexo 7: Autorización para la publicación de la tesis en el 





Anexo 8: Autorización de la versión final del trabajo de 
investigación 
